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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
¡ l 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Los países balkánicos. 
L a neutralidad rumana. 
Dicen de Atenas que por un d ip lomá-
t i c o neutral se ha .sabido que Ale rñan ia 
y Aust r ia ie proponen m u y en ^ e v e di-
r i g i r un u l t i m á t u m a Rumania , relativo 
al contrabando de municiones por te r r i -
torio' rumano, con destino a T u r q u í a . 
E l referido d i p l o m á t i c o ha agregado 
que Alemania v Aust r ia han comenzado 
a concentrar grandes contingentes en la 
frontera rumana, con objeto de impresio-
nar al Gobierno rumano y obligarle a que 
adopte una re so luc ión en el asunto sin 
dilaciones nj moratorias. 
Declaraciones del jefe del Gobierno. 
In terviuvado el jefe del Gobierno b ú l -
garo acerca de la i n t e r v e n c i ó n de Bu l -
garia^en el conflicto europeo, ha dicho: 
«Si Bulgar ia interviene en l a guerra, 
s e r á con la cert idumbre de realizar defini-
tivamente sus aspiraciones nacionales. 
Todo el pensamiento b ú l g a r o — h a a ñ a -
dido—se concentra en Macedonia, y a rea-
lizarlo se e n c a m i n a r á n todos sus esfuer-
zos. 
Las relaciones de Bu lga r i a con Ruma-
n í a son excelenfes, y sv-nos hemos d i r i g i -
do a la Cuá iJ rup le Enteflite, es para saber 
lo qne Bu lga r i a pu^He ganar al in tervenir 
en la guerra. 
, Las noticias de procedencia francesa 
relativas á este par t icu la r dan a entender 
que las negociaciones con Bulgar ia van 
por buen camino y.a"firman que ha queda-
do in te r rumpido el tráfico entre T u r q u í a 
y Bulgar ia . 
Servia y Albania. 
Segúh el «Diar io de Basi lea», la ofici-
i na de la Prensa, oficial de Servia ha abier-
to violenta p o l é m i c a contra la Prensa ita-
l iana, respecto de la cues t ión "albanesa. 
Dicha oficiira dice que el problema de 
Albania es tá solucionado para Servia, no 
de u ñ rripdo provisional , sino definitivo. 
E n Italia. 
L a batalla de Goritzia. 
La'-grari batalla en derredor de C.niií 
zia, sobre el frente del Jsonzo, se doson 
vuelve en favor de los e jérc i tos i la l ia 
nos. 
Los a u s t r í a c o s , en su g ran campo «re 
atrincherado, -es tán envueltos por t rés 
paites: al Norte, al Oeste y al S;ur, y un 
movimiento lento y convergente se opera 
hac ia«e l Este. 
A l Norte y al S u r t i r Goritzia* los italia-
nos han franqueado el Isenzo con firerzae 
considerables, a p o d e r á n d o s e de variaí i 
obras avanzadas del epemigoj potente-
m e n t e fortificadas. 
Los i ta l ianos han l ibrado un combate 
encarnizado en las proximidades de T i r 
novo, rechazando a los a u s t r í a c o s , a los 
que rausaron consideiables p é r d i d a s . 
El avance iniciado comprende l . | i )0 me-
tros sobro la o r i l l a del Isonzo. 
Temores del Estado Mayor. 
- A pesar de las dificultades que se' opo-
nen todav ía al avance de los italianos, el 
alto mando estima que deben prepararse 
a combatir contra los alemanes y los tur-
cos, pues sí bien e s t o s ' ú l t i m o s se l im i t an 
a prestar a los a u s t r í a c o s t i na ayuda la-
tente indiscutible, no t a r d a r á n ' muci-.o 
tiempo, a/juzgar por numerosos indicio? 
que se tienen, en tomar parte abierta con-
t r a I t a l i a . 
El Gobierno y e í Estado Mayor italiano? 
se hallan preparados para esta eventua-
l idad. , 
Como consecuencia de la hosti l idad de-
clarada y oficial de las potencias alema-
na y T u r q u í a , I t a l i a piensa aplicar, de 
acuerdo con la Tr ip le Entente, un progra-
ma ofensivo contra los Imperios centra-
les. 
La n a c i ó n no d e b e r í a soportar seme-
jantes cosas; pero, desgraciadamenrte, la 
n a c i ó n no sabe casi nada de lo que pasa. 
L a s i t u a c i ó n — t e r m i n a d ic iendo—es tá 
peor que nunca, y n i siquiera el uno por 
m i l de ios ingleses sabe toda la verdad, 
sin excepción de los representanifes del 
p a í s . 
Todo el mundo a filas. 
De P a r í s dicen que ias quintas de 1913, 
Xk y 15, a s í como todos los jóvenes que 
del 2 de agosto hasta el 31 de diciembre 
del 14 fueron declarados inú t i les , han 
sido llamados ahora a nuevo reconoci-
miento. 
Los que se estimen ú t i l e s s e r á n , pro-
bablemente, llamados a filas en la segun-
da semana del p róx imo agosto. 
L a s i tuación financiera en Alemania. 
Noticias que llegan de Ginebra asegu-
ran que la s i t uac ión financiera en Alema-
n ia es mala . 
Como d e m o s t r a c i ó n de ello, se dice que 
antes de comenzar la guerra el 3 por 100 
a l e m á n se cotizaba a 74 francos y el 
3-1/2 por 100 prusiano a 83. 
Hace ya t iempo que esos valores, baja-
N i n g ú n proyect i l c a y ó en la pob lac ión . 
Los aviadores regresaron inde ínnes .» 
El conflicto minero. 
Comunican oficialmente de Londres que 
en Cardiff se ha celebrado una r e u n i ó n , a 
la que han asistido los ministros ingle-
ses de Municiones y del In te r io r y los de-
legados que forman parte del Comité eje-
cutivo, en r e p r e s e n t a c i ó n de Ios -mineros 
del Sur de Gales. 
L loyd George expuso la gravedad de la 
s i t uac ión y el desastroso efecto m o r a l que 
produce la huelga; pero, a pesar de sus 
razones; no logró que se adoptase un 
acuerdo favorable para la so luc ión del 
conflicto. 
E s t á en proyecto otra r e u n i ó n . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Desde Be r l í n t ransmi ten el ^siguiente 
parte oficial del Gran Cuartel general : 
' « T e a t r o occidental de la g u e r r á . — D e s -
p u é s de hacer estallar varias minas cer-
ca del castillo de fiooge, a l Este de Ypres, 
los ingleses atacaron en ambos lados de 
la carretera de Hooge a Ypres. 
E l ataque se es t re l ló contra las l í neas 
alemanas, interviniendo t a m b i é n la ar-
t i l ler ía . 
Para que los ingleses no consiguieran 
su intento, los ar t i l leros ocuparon los ho-
yos causados por las explosiones. 
E n Souchez fué rechazado u ñ ataque 
ejecutado con granadas de mano, des-
pués de violento c a ñ o n e o . 
E n la r eg ión de Alber t ata(?aron los 
franceses las posiciones a l e m a n á s de F r i -
court, pero fueron rechazados. 
Teatro or ienta l de la guerra.—En Cur-
landia, los rusos han retrocedido en 
Las -jt/ropas austroalemanas avanzaron 
el d í a 18 sobre todo el frente, a pesar de 
l a -resistencia del enemigo," que h a b í a 
acortado todos nuestros refuerzos. 
En la noche del 18 al 19 de j u l i o los ru-
sos han, inciado su movimiento de ret ira-
dá .en todo el frente, a l e j á n d o s e del cam-
po de batalla, de j ándo le libre a nuestras 
victoriosas tropas. 
En el Este de la Gali tzia la s i tuac ión 
general no ha cambiado. 
Solamente al Norte de Zaleszyki un in -
tento de l enemigo de romper nuestro fren-
te del Dn iés t e r , mediante .tenaces ataques 
que fracasaron, bajo nuestro luego, con 
p é r d i d a s terribles para el enemigo. 
En el teatro Suroeste de la guerra,, en 
el frente de Gorz, empezaron ayer nue-
vos grandes combates en varios puntos. 
Desde por la m a ñ a n a temprano inició 
la a r t i l l e r í a i t a l i ana u n -fuego muy i n -
tenso, con proyectiles de todos los cali-
bres; contra los linderos de la planicie de 
Doverdo y- sobre la cabeza del puente de 
Gorz. 
Por l a tarde a u m e n t ó la intensidad del 
fuego, siendo a c o m p a ñ a d o de fuertes ata-
ques de~la i n f a n t e r í a sobre toda la pla-
nicie, llegando en muchos puntos a com-
batirse cuerpo a cuerpo. 
L o g r a » i o s rechazar a los italianos, que 
h a b í a n conseguido entrar en nuestras 
tr incheras avanzadas. 
Nuestros morteros lograron hacer ca-
l lar a cuatro b a t e r í a s enemigas de grueso 
calibre. 
Esta m a ñ a n a se ha desarrollado un 
comlmte por ataques aislados, sobre la 
cabeza del puente de Gorz, que fueron 
igualmente rechazados. 
l i b r á r o n s e combates en la retaguardia, 
resultando m u y encarnizado unn de 
ellos. 
Nuestros regimientos realizaron b r i -
llantes • contraataques. 
En d i r ecc ión de L u b l i n los ataques del 
enemigo, el d í a 18, fueron ^rechazados 
con éxi to . 
Sobre Vepij^ el enemigo, al amanecer-
de 1 1§, a p o d e r ó s e de Krasnotavo y de al-
gunos pasos río a r r i b a . 
E l - d í a 19, los ataques del enemigo so-
bre el r ío Kwdaren no / tuvieron rebul-
tado. .' 
A la derecha del Krasnotavo y en el 
río Vol i tza hubo 'muchos ataques eiienu-
gos, extremadamente violentos. 
Cerca de la embocadura de dicho río 
el enemigo c o n s i g u i ó establecerse sobre 
la o r i l l a derecha, r e p l e g á n d o n o s nosotros 
sobre las posiciones de la segunda l íné^ . 
En la r e g i ó n y pueblo de Grobovetz re-
chazamos cuatro furiosos ataques que el 
enemigo rea l izó en el di latado frente, 
sostenido por u n violento fuego de a r t i -
l ler ía . 
E n otros puntos hemos conseguido des-
alojarles de todas las tr incheras que nos 
h a b í a n tomado. 
E n el r ío B u g c o n t i n ú a e n é r g i c a m e n t e 
un g ran combate contra las tropas que 
el d í a 18 atravesaron el r io . 
C o n t i n ú a n sobre el D n i é s t e r los com-
bates .» ' ^ 
Turquía. 
Oficialmente par t ic ipan de Londres que 
un submarino ing lés ha torpedeado un 
vapor turco que se hallaba en el mar de 
M á r m a r a . 




LAS COLClNIAS INFANTILES DE LA ISLA DE PEDROSA, CON SUS PROFESORES Y VARIOS VISITANTES (FOT.8 SAMOT) 
ron, r e s p e c t i v a m e n t é , a 52,50 y 58,50, y en 
el raes actual se ha comprobado una baja 
En la visita del general Porro al frente en dichos fondos alemanes, que se han 
f rancés , se han ^echado las bases de un 
programa coordinado con los aliados, el 
cual e s t á llamado, a produci r efectos sa-
tisfactorios para la so luc ión del conflic-
to europeo. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
, E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«En la zona de Cadora, mientras se des-
arrol la favorablemente la ofensiva, nues-
tros destacamentos avanzaron a lo largo 
de la l ínea baja de Bisur ina , atacando a 
las tropas ehertiigas atr incheradas cérea 
de Fonte Marogunna, tomando tres-blo-
c a ú s en un br i l lante ataque a la bayoneta. 
En Carnia hemos comenzado precisan-
do r á p i d a m e n t e nuestro t i ro contra el 
fuerte de Hermann, al Noroeste de Plezzo, 
causando d a ñ o s importantes. , 
En el frente del Isonzo la ofensiva em-
prendida tenazmente por nuestras tropas, 
hace d í a s , d ió por resultado importantes 
éxitos obtenidos ayer, d e s p u é s de una san-
grienta acc ión , en la cual hubo una per-
fecta unidad de los movimientos entre el 
a v á n c e n l e nuestra i n f a n t e r í a y el apoyo 
de la a r t i l l e r í a pesada y de c a m p a ñ a . 
Hemos extendido nuestra o c u p a c i ó n en 
la meseta de Óarzo. Var ias l íneas de, t r i n -
cheras, s ó l i d a m e n t e blindadas y protegi-
das por 'a lambradas, fueron tomadas su-
cesivamente por asalto. 
Nos apoderamos de 2.000 a u s t r í a c o s , 30 
de éDós oficiales, y cogintos seis ametra-
lladoras, 1.500 fusiles y gra ia»can t idad de 
municiones. 
- Esta m a ñ a n a se r e a n u d ó e n é r g i c a m e n t e ' 
-el ataque en todo el frente del Isonzo.» 
Inglaterra y Francia, 
Criterio pesimista. 
El per iódico ing lés «Dai ly Mail» se ocu-
pa de ciertas medidas que se adoptan por 
el Gobierno de su n a c i ó n , y dice: 
((Actualmente se e s t á n adoptando me-
didas contra una invas ión de Ing l í í fe r ra , 
pero dudamos de su eficacia, porque no 
tenemos confianza en las autoridades, qi)e 
son las mismas que nos han metido en el. 
asunto de los D a r d a n e l o » . 
Lord Fischer ha d imi t ido su cargo co-
mo protesta contra cierta fáse de la ac-
ción de los Dardanelos y no vo lve r á a 
ocupar su puesto mientras vanas perso-
nalidades formen parte del Gobierno. 
cotizado a, 49 1/4 y 55, respectivamente. 
De todo esto se deduce en Ginebra que 
en el terreno financiero se ha iniciado la 
bancarrota alemana. 
Escasez de soldados. 
Noticias de Zur ich dicen que varios he-
chos realizados demuestran que Alema-
nia comienza a sentir verdaderamente la 
falta de hombres. 
Como prueba de ello. se refere el hecho 
de un a l e m á n de 40 a ñ o s , qúe j a m á s ha-
bía prestado servicio m i l i t a r por haber 
sido exceptuado a causa de su débi l cons-
t i tuc ión , y que ha sido l lamado a filas, 
de spués de recibir una corta i n s t rucc ión , 
para ser enviado al frente oriental . 
T a m b i é n se cita, entre otros, el caso de 
u n hombre al que le fal tan cuatro dedos 
de ú n a mano y q ú e ha sido incorporado 
al e jérci to de operaciones.x 
A ñ a d e n fás precitadas noticias que han 
sido .llamados a lilas hasta los tuberculo-
sos, y que todo esto demuestra que Ale-
mania e s t á echando mano de sus ú l t i m a s 
reservas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno f r ancés , dice 
a s í : 
«DurantQ la noche, en Artois , en los al-
rededores de Souchez y cerca de Neuvi-
lle, se han l ibrado aílgunos combates de 
granadas. 
A l Norte del castillo de Carledul ha ha-
bido violento bombardeo. 
> En el valle del Aisffe se ha s e ñ a l a d o el 
d í a - p o r violento cañoneo . 
Soissons ha sido nuevamente bombar-
deada. • 
En los altos del Mossa la-noche ha sido 
agitada, pero no se han entablado luchas 
de i n f an t e r í a . 
Cerca de la t r inchera de C.alonne, los 
alemanes hicieron dos tentativas de ata-
que, que fueron rechazados fác i lmente . 
Cuatro aviones a r ro jaron ayer cuaren-
ta y ocho obuses sobré la es tac ión de bi-
fu rcac ión de Challerange. 
Una escuadrilla de seis aviones bom-
b a r d e ó esta m a ñ a n a la e s t ac ión de Kol -
mart . 
Ocho obuses de 155 y ocho de 90 fueron 
lanzados sobre los edificios, la v ía y la es-
tac ión , pudiendo comprobarse los destro-
zos, que í u e r g n importantes, tanto en la 
es tac ión como en las c e r o a n í a s . 
( ¡ r o s c h w a r d e n , ar Este de T u r k u m , en 
G i \ ndorf y en Usingen. 
T a m b i é n &l Este de Kurschany han ce-
dido los r u s o » ante el empuje de los ale-
mapes. / 
A l Norte de la confluencia del Skroda 
y del Pissa tropas rusas de reserva, que 
Hutraban en fuego por pr imera vez, ce-
dieron fác i lmente . 
A l Norte de la desembocadura del Szkwa 
llegaron los alemanes hasta ,el Narew, 
ocupando a d e m á s las íor t i f leaciones de 
Ostrolenka, situadas a la o r i l l a Noroeste 
del r ío. 
A l Sur del V í s t u l a han llegado los ale-
manes hasta las posiciones de Bloniz y 
Growec, perdiendo los rusos 560 prisione-
ros y dos a m é t r a l l a d o r a s . . . 
Teatro Sureste de la guerra.—Nuestras 
tropas, de reserva y la Landswechr del 
general Wozrsch, han expulsado a los ru-
sos de sus posiciones de Igranka . 
Todos los contraataques que los rusos 
han intentado con tropas de reserva lle-
vadas a toda prisa, fnerpiy rechazados, 
quedando en poder de los alemanes m á s 
de .5.000 prisioneros. 
Los alemanes e s t á n pisando los talones 
a los rusos derrotados, habiendo llegado 
ya nuestra c a b a l l e r í a - h a s t a el fe r rocar r i l 
de Radom a Yangoiod. 
» Entre el V í s tu l a superior y el Bug los 
alemanes persiguen al enemigo, que re-
t r o c e d a » 
Rusia y Austria. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuaj-tel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
« L a ofensiva de las tropas austroale-
manas c o n t i n u ó a y é r . ' 
Las tropas a ú s t r o a l e m a n a s han con-
quistado las^alturas cie Zarona/ tow. 
E n el Oeste de Izak los a u s t r í a c o s se 
posesionaron de las posiciones enemigas. 
Entre los ferrocarri les -de Seierloiszow 
y Grabowi, un regimiento a u s t r o h ú n g a -
Vo, junto con las tropas alemanas, se 
a p o d e r ó de las posiciones deLenemiyo en 
la a l tu ra de Wua lka . 
T r é s m i l prisioneros' cayeron en poder 
de une-tras valientes tropas. 
A l Norte y al Sur de-feokal, las tropas 
de la reserva a u s t r í a c a se han fortificado 
en 4as ori l las del Bug. 
Estas tropas han cogido prisioneros 12 
oficiales y 1.700 soldados rusos. 
A d e m á s se apoderaron de tres ametra-
lladoras. 
T a m b i é n en el centro del Isonzo y en 
ía región del K r u y en la frontera de-Ca-
r in t i a - mantuvieron los i tal ianos piueha 
actividad con su a r t i l l e r í a . 
En la frontera del T i r o l hubo un ata-
que de varios batallones sobre nuestras 
posiciones, en las al turas del pico de Pea-
nu y Fi lmorer , al Nordeste de i a chha 
de Krenzverg, siendo rechazados. 
En las c e r c a n í a s de Schludbargh algu-
nas débi les secciones evacuaron sus posi-
ciones avanzadas. 
T a m b i é n en el Norte del T i r o l conti-
n ú a n los combates de a r t i l l e r í a . 
Merecen especial elogio nuestras tropas 
que defienden los fuertes de la frontera, 
m a n t e n i é n d o s e heroicamente bajo el fue-
go enemigo. ' 
Ayer por ta m a ñ a n a , ocho cruceros ita-
lianos y 12 destroyers han bombardeado 
el puerto de Ragusa, haciendo unog 1.000 
d i ñ a r o s . 
Algunos edificios particulares sufrieron 
d a ñ o s . 
El bombardeo no ha '«causado n i n g ú n 
muerto. 
La escuadra_ enemiga se renró". 
Después d e f torpedeamiento del cruce-
ro i ta l iano «Giuseppe Gar iba ld i» , la es-
cuadra i t a l i ana se ha alejado a todo va-
p o r e e las costas a u s t r í a c a s , r e t i r á n d o s e 
a sus bases navales. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Desde San Petersburgo transmiten el 
siguiente parte oTicial, publicado por el 
t i r a n Cuartel general del e jérci to ruso: 
«En la r eg ión Riga Chavoli v a r í a s co-
lumnas enemigas adelantaron'algo en di-
rección Su i ' . 
Al Norte del pueblo Okniay, los cosa-
cos real i /arot i con buen éxito una incur-
sión sobre la? retaguardias enemigas, 
a p o d e r á n d o s e ' de un importante convoy. 
L o » ataques alemanes contra nuestras 
posiciones de los alrededores de Chavoli 
fueron rechazados. 
Con gran éxito, en el f rén te de Trans-
hiemen conseguimos desalojar al enemigo 
de las ú l t i m a s trincheras que nos tomó 
el día 15. 
En el frente del Narew e| enemigo ha 
áee&tuado la o f e n s i v a , " a p o d e r á n d o s e de 
la or i l la derecha de Pissa. 
En la -or i l la izquierda del Chkva los 
ataques contra varios pueblos fueron re-
chazados con éxi to, al Oeste de Oumo-
lieff, r e t i r á n d o s e nuestras tropas progre-
sivamente. 
Hacia la cabeza del puente de Narew 
se hallaban en el puerto de Ai lo- lJachá. 
COMUNICADO O F I C I A L 
En San Petersburgo se ha recibido el 
siguiente comunicado oficial del Estado 
Mayor del C á u c a s o : 
«En c a ñ o n e o habido en él l i t o ra l un va-
f>orc5to nuestro ha echado a pique a un 
la lucho turco, cargado. 
En d i recc ión d.e Olty, las patullas tur-
cas chocaron con un puesto nuestro, cuyo 
fuego les d i spe r só , matando a muchos. 
En la región cte-Ardost patrul las tur-
cas intentaron atacar nuestros puestos, 
^usando granadas de mano ; pero fueron 
rechazadas, sufriendo serias p é r d i d a s . 
En d i recc ión de Nouch c o n t i n ú a n des-
a r r o l l á n d o s e combates. 
U n d e s t e a m e n t ó nuestro ocupó Li tz , 
continuando la p e r s e c u c i ó n de los turcos. 
N i n g ú n , cambio que s e ñ a l a r en el resto 
del frente.» 
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LAS CORRIDAS DE F E R I A 
((La Bohemia». 
L a Sociedad recreativa «La B o h e m i a » , 
que tan bri l lante c a m p a ñ a v i enchac ien -
do en favor del veraneo de nue'stra ciu-
dad, ha d i r ig ido un besalamano a la, Aso-
ciación de-la Prensa felicitando a la pre-
sidencia y a la Comis ión organizadora 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
de las corridas de toros n, 
canzado, y elogiando el inter i?! é4 
sa santanderina por el n 
prosperidad de Santander ^ío n 
Sinceramente agradecemos Q . 
mía» , y especialmente a .̂ n t ' 
dente, s eño r Soler, los elogié"0 N 
prensa dedica. 81,,s que 
Un 
El maestro Calleja, qUe 
veraneando' en el Sardinero henc,ll!,l 
la Asoc iac ión de la Prensa oh- ^ 
s e ñ a l a d a d i s t inc ión . El inci-l6^den E1 Aspirad 
p o p u l a r í s i m a s / ha compuesto ^ 
de Genie menuda y lü poí^rfp7uu aut 
y tantas otros obras que se i 
ble, t i tu lado Las c o r r í d a ^ X ^ 
ción, dedicado a la prensa 
de las grandiosas fiestas tauiS! ^ 
mas a celebrarse. "aspro 
Las corridas de la AsociaciA* 
cri to sobre motivos de canto 
ses, y esto es una delicada atpní! 
del autor a Santander y a su ^ ' - i 
popular maestro compositor UpírBen.a 
da. entre sus. mejores' recuerdos8"1 
P maestros ^ 
mont 
ion 
concurso de canciones montañesa, , 
que ganó- el pr imer premia Sii , 1 
sancionado por tan' P J ¡ ^ 
como Chap í , Monasterio y Bre tónr 
c o n s a g r a c i ó n a r t í s t i ca del 
que, los a ñ o s , h a b r í a de ocupar n, 
primeros puestos entre los músicn. 
lares. 
L a Asoc iac ión de la Prensa su, 
sinceramente la. atención y ei ̂  
que le dedica el maestro Calleja v̂ H 
esperar que el público le tribnJ** 
aplausos que merece su nueva obra 
Tocador para señor, 
L a Comis ión organizadora, ensurii. 
de ofrecer al público las mayores fart 
dades posibles, ha dispuesto que H! 
sa lón situado en el pasillo de los i 
de sombra se instale un tocador paraí 
ñ o r a s , con objeto de que puedan «ti 
zarlo gratuitamente tod^s las queloi 
seen en las cuatro tardes de corrida 
La f áb r i ca «La Rosario» ha puek. 
d i spos ic ión de la Comisión organizaij» 
muestras de sus jabones y perfumes) 
ra q u é el servicio pueda resultar, 
b'e a las s a n t a n d e r i ñ a s . 
Del tocador e s t a r á encargada la uji 
di tada peinadora señorita Leonor, 
que a t e n d e r á a las espectadoras<¿M 
visiten con su acostumbrada amabll 
Avisj 
Para evitar un posible trastorno soij 
la poses ión de las barreras mimeíos! 
y 34 del tendido 2, en las corridas i 
c e l e b r a r á n los d ías 1- y 2 de agos 
Comis ión organizadora ruega a los| 
dores que pasen por las oficinasdeU 
lo Mercan t i l , Se trata de evitar mole¡ 
en el momento de ocupar las citadas! 
lidades, a los que las hayan adquirido.! 
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Vestidos para señora, hechura sasl 
y fantasía . Preciosos modelos.-
RTANO RODENAS. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvv\A^vvaiAA<v\MW\\\v\\iu\«( 
L A J O R N A D A REGI] 
• Llegada de la Escolta i 
A las siete y media de la inaiKinii, ) • 
un tren mi l i t a r , llegaron ayer los cil 
ta individuos de la Escolta real qii( 
de permanecer entre nosotros te 
í i empo que dure la regia jornada. 
Desde la estación marcharmi a la Ma| 
dalena, donde se hallan establecidas I 
caballerizas y la casa que ha de semrj 
alojamiento a los soldados. 
La Policial 
En el t ren correo de Madrid llfgan 
ayer t a m b i é n veinticinco age^JL 
ronda secreta de don Alfonso, con los j | 
pectores don José de la Lamâ y 
Juan Villaescusa. . l -u 
Para los 
Por la tarde, en el mixto, ññwm 
nos'empleados de la Casa Real ' l¿ 
jaquitas y los cochecitos que u» 
pr ínc ipe de Asturias y sus augi 
manos. , . „,,i 
Los m'̂ n 
E n el tren^ correo de ^añana K 
a Santander Sus Altezas ^ 
cipe de Astur ias y sus hermanos 
fantitos. , „co ,ii>l Pitf1' 
Les a c o j n p a ñ a n la cl>iqi'^ , 
el conde del Crove y qtras peíSd 
servidumbre. AMÍVVVVVÍVW*1*̂  
Batas para señora, gra" s R0[)ENA! 
7,90 pesetas.-SINFORIAN0 v| 
vi'twvvvva'VVVvvvvaA'VVVVVVVVvV'VV" i 
Q a o n a ajSantande] 
M A D R I D , 20 . -Ha Mf^&m 
del Puerto de Santa Man i 
de toros Rodolfo Gaona. -^n*' 
E n seguida de ^S&T \e 
chos amigos y admiradoies. 
h a b l ó largamente. n0, 
El estado de Gaona f^^piicaf ; La herida n(. presen | co j , ^ 
guna v la curación se^ ^ n i ^ í , 
El espada mejicano ha m ^ n d ^ , 
e s t á dispuesto a t(!.re^ia2o. ¿sM 
corrida del ^ de 
Como la bernia caiece ^ p j . M i 
Gaona e s t a r á aquel ^ ; . 
restablecido, contando c o , ^ ^ 
senté alguna inesperada , 
\NT0NI0 AÜERDI - C I R U G I A -- G E N E R A L 
irtos.—Enfermedades de la mujer.—Viat 
urinarias 
A M O S H K KSr.AI,ANTF-. 10. 1 «" 
Dr. Corpas OCULISTA 
San Francisco. 13.—Todo el dfa 
H. Bárcena. «CUUSTA 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés , 1, principal (Arcos de Dóriga) . , 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—Eníer-
edades de la mujer—Inyecciones del 606 
sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y medln 
ana, excepto los días festivos 
i u n i O i . {. i . * 
VICENTE AGUINACO ; 
Consulta de diez a 
RF.AKC* 
Vega Quin 
:-: Hernán Cortés, 
una V 
(Arcos 
DT ! 0 RICARDO MIZ ;T,srV 
da la Faoultad i» " 
Consulta de diez a 
ABÍLTO 
Partos y enferme 
Inyecciones 
1 0 Jlll,f• 
i» " V i 
intrave 
GonsultR df» 12 « 1 
- QftRlU 
.Tel̂ r;.|p»l 
Lavvn^te n n i s 
de la 
arnpeo-
1 . continuaron, en los campos 
^ a i p n a , los partidos para el ca 
HÍ^J: awn-tenríis . 
nato ,ie ] conipconato y Copa de Su Ma-
l'^T* 'i Rey se jugaron los.siguientes 
. r 1 ' " ' ..liniinatorios: 
P3'11 - v H ) contra Muñoz (F.) , ganando 
,1 P Í - ^ í c V j ) contra Valle, venciendo el Qlivaieb 
p F ^ ^ n i í s de Murr ic ta contra Guy Mey-f ^ n d o éste. 
^ ' • • • . o V Acebo contra el o n d e de (.o-
l " ionand" este úl t imo, 
^ftyilar contra Olivares (L.) , ganando 
^Olivares (J-) contra Muñoz (R.), ven-
^ r ^ v Mev'ber contra el conde de Gomar, 
M i n d t » éste. • 
!rl Vwiomn pues, para los partidos se-
S e' Ol ivares ' (L . ) , Muñoz (R.) y 
1,11 , He'Gomar, faltando a ú n el par t ido 
Sinatorio de los s eño re s Del Río y Ge-
^ v f r i el campeonato de dobles se juga-
, i nartidos siguientes: 
ron IktevV* Bran contra Del Río y A g u i -
i rranando estos ú l t imos , 
r'pballo^ y Muñoz (R.) contra Olivares 
Y \ y conde de Gomar, t r iunfando éstos. 
( V írcués de Murr ie ta y Guy Meyber 
, n S Gómez Acebo y Muñoz (F.), ga-
zmio los primeros; y 
,U0 vares (J ) Y Valle contra H i c k . y Ca-
, Xvo- sanando estos ú l t imos . % 
^ ¿ s n u é s jugaron, a su vez, los vencedo-
* I anteriores, ganando el conde de Go-
ie!r v Olivares y el m a r q u é s de Murr ie ta 
^Óuy Meyber, los que hoy se d i s p u t a r á n 
V tp campeonato. 
- Handicap: Copa de Su Alteza el infafnte' 
^ggj^-aron los siguientes partidos ej imi-
^CebaUos contra Mick, Valle contra 
Rrian' Muñoz contra Valle, Del Río con-
../(iómez Acebo, Agu i l a r contra J. O í r 
ares y L. Olivares contra Ceballos, que-
L n í o vencedores, para los partidos se-
,¡finales,, los jugadores Mum-/.^ Del Río, 
Olivares (L.) y Aguilar . 
Y para la Copa de la exce l en t í s ima se-
seilora marquesa de Manzant í i lo , se juga-
ba también los siguientes partidos eli-
mi'iaturios: , V,- . v' 
Valle contra Aguilar , B n a n contra Mu-
¿ z (R.), Muñoz (F.) contra Olivares (L . ) , 
' nélRío contra Agui la r y Olivares (J.) con-
tra Guy Meyber, quedando ya para las 
semifinales los jugadores Agu i l a r y Guy 
Meyber, pero faltando aun dos partidos 
eliminatorios. 
dislingu 
Teniendo los campos de tennis el aspecto 
¿fi jos graiides días . 
Al terminar los partidos se organizo un 




POR T E L É F O N O 
Sesión borrascosa. 
MADRID, 20.—Dicen de A l m e r í a que a 
la sesión qué ayer celebro el Ayunta-
imento asistió u n í enorme concurrencia. 
La abundancia de públ ico fué debida 
a que se creía que los concejales adictos 
pretendían dar un voto de censura al go-
bernador civil , porque éste se negó a sa-
car a la calle a la b e n e m é r i t a contra Gl 
pueblo cuando éste "se m a n i f e s t ó contra 
el cacique señor Cervera. 
La sesión fué p r ó d i g a en incidentes y 
escándalos. 
Estos llegaron a tal extremo, que el pre-
sidtinto suspendió el acto. 
La excitación de á n i m o s subió hasta el 
jknto de que las masas intentaron agre-
flir al teniente alcalde s e ñ o r F e r n á n d e z 
Burgos. 
Este se salvó milagrosamente de las 
iras populares. 
La Policía p r e s e n c i ó l o s hechos y no in-
tervino. 
Riña sangrienta. 
Noticias recibidas de Murc ia dicen que 
esta madrugada se p r o m o v i ó una r i ñ a 
entré varios individuos. / 
La cuestión tomó graves caracteres, no 
laMando en salir a relucir las armas. 
U reyerta adqu i r ió visos de batalla 
iHinpal, resultando heridos, de gravedad 
Manuel y José J iménez, Francisco Medra-
no y Antonio Hernando. 
Pen o rabioso. 
Un perro atacado de hidrofobia m o r d i ó 
ayer a siete niños en distintas calles de la 
ciudad. 
La alarma que esto produjo fué grande. 
Acosado el can por los vecinos y la Po-
"«a, fué muerto a tiros. 
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CUESTIONES T A U R I N A S 
L o s 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
E l toreo de Belmonie. 
un Kri?1 .toreo siempre hubo un hé roe , 
ron-» . ^ cir-vaá P i ezas trascendie-
ras d ' V a l l e desde la .cancha de las pía-
Plebe n S' pa,u ^ contadas por la 
í U ó n ' n a ^ Ser ('(,r"entadas por la opi-
'•ueiit„r Se1 asui¿t« de leyendas v 
¿ S ^ U r € 0 l a d 0 S P0r eI Senlo de los 
é f e r . J l í 0 8 fué Dominguez, m á s tarde 
Pepetp IK 1 lueS0 -Reverte, d e s p u é s 
aho.ra Helnionle. Juan Belrnon-
zai'o con1'11. lil raza' como Elov Gon-
esta' UCM' . i ' ,rnPerio; Helmonte, en 
^jeies i.'l. •'ombres s a n g u í n e o s y 
cuya his n¡í"03as' es eI héroe popular 
"V^ t SSa0rre df' boca en tic* y 
^ o s n o ^ l * un P^destinado. Sus 
PlCo v la l y l , he(-has para mover el 
':" genio (i« t *' P0r(iue eran manos de 
''" í 'a l tóiat . Itorería- Cuando el tr iane-
!";i,u,s, al pf.h peón en Tablada, sus 
• estos de ¿ 0 f 80bre los hombros los 
'ftCo^cientpt 6 y bí l sura , marcaban, 
í0ches. nochU frtes del toreo- Por 
5e?0ra, e nLClaras' de luna blanca y 
feheí*.s L í r h 0 ,ldiador a las 
í n)ugHent(v í a lUn toro y- con un capo-
En a de día' taba de torear hasta 
LíbrSdoíaALHtaj<í ' a la faena bestial 
i T ^ donde1 s(0vnd(i noMse gana 
ñ J l ^ d e <nL h Ta la vida.. . 
S ' ^ ^ e S J 3 6 1 ' " 0 ^ debu tó en Ma-" 
8nrDióssabP (?J q1Ue le ha b í a visto to-
8 ' > i n o dP " " ' ' f ' le d"cia a un ami-
BwVa8 a v e r l a i p l a / ' í l : 
l i ^ ' o que ¿ vnuilca v,ist0- N¡ y'1 
A h ̂ ' ' lo h h, KHACE Pediera hacerse, 
n t m h l ta iPhUbrso creído n , j a m á s . 
i^ri|Ueció de'pn P.llblico- de Madr id 
B e l ^ ^ ^ s , ant0 },siasmü- PoC" tiem-
C ^ d ó S ' asombro ue todos, 
co ,e- "Dor, S 04V(íronu,as sin enmen-pC,ónl̂ST6810» e«cr ib ió : « ¡ ¡ C i n -
1"K¡I i . sin n, u ,ut;uaarse! Se dice 
K be de í a . f ' ^ ^ g o . es una cosa im-
U'y?r lo hizon11?!308^16.'̂ . Presto 
'eanHUstedes k LBeimonte ^ pero. . ha-
0 a una sF] aebT' a u n ^ e 9ea to-81da. Tomen ustedes un 
capote por el cuello, recogan los brazos 
hacia el cuerpo corno si vinier'a al, bruto 
.envuelto en los vuelos del percal, h í a r -
queii la salida, y este movimiento repi-
tanlo cinco veces sin mover los pies, si-
acaso girando un poco sobre los talones 
para dar frente al an imal . A l quinto lan-
ce v a c i l a r á tq/io el cuerpo como si fue-
ra a caer... y la silla no tiene pitones, n i 
pasa colno aire de tromba rozándole a 
uno "el pecho.» 
I i i m r r / ü d a t en í a l a z ó n . Aquello era 
asombroso y t e n í a algo de prodigio. 
En el toreo de Belmonte hay cinco co-
sas suyas: l a verón ica , la media ve rá ; 
inca, el pase na tura l , el molinete y el 
pase en redondo. 
. Las v e r ó n i c a s del t r ianero son algo ex-
t r a ñ o y crispante, que pone en la gar-
ganta un gr i to y eji las manos una* ova-
ción. El- as de copas torna» a los» toros 
de cerca, un poco torcido, con el capote 
a la a l tu ra del cuello; cita, y cuando la 
bestia acude recta sobue su cuerpo,; m u é -
vese la tela marcando la salida, t i rante, 
estirada entre las -manos, con un movi-
miento ligero y terminante, y la res, em-
papada en la tela, cabecea a u n cent í -
metro del pecho del torero y sale de la 
suerte metida a ú n .en el percal, domina-
da, asombrada,, pa ra volver de nuevo a 
acometer sin que el hombre pierda su 
postura c lás ica , sin que en toda su figu-
ra se note otra cosa m á s que una tens ión 
dé los m ú s c u l o s que hace que los pies 
se peguen al suelo y el cuerpo se estire 
y ó re j ea , completamente t ransfomiado. 
ha media v e r ó n i c a la da casi siempre 
a ra salida de un quite. E l diestio, al 
tiempo-en que el capotillo, describiendo 
un abanico, se ¿ i e r r a sobre su cintu-
ra, se arrolla a él materialmente el cuer-
po del toro. La media ve rón ica helmon-
tina- es majestuosa y a r t í s t i c a , atrevida 
y bella, y poi^e en el corazón del espec-
t a d o j i ; i n escalofrío de entusiasmo. 
En quites su toreo es v a s t í s i m o y pre-
cioso. Yo le v i hacer un quite, en í;i pin-
za de Bilbao, altenTancl^ j ; o n Rafael el 
Callo, de u n a - g a l l a r d í a ' y u n preciosis-
m o - i n í d v i d a b l e s : sacó al toro del caba-
llo con un lance a la v e r ó n i c a y t e r m i n ó 
on un farol , con la mano izquierda en 
la c in tura y la derecha gi rando sobre la 
montera, que fué un derroche de gusto 
y de sabor c lás ico. 
Su pase na tura l es l impio y gallardo, 
con el brazo izquierdo estirado y el cuer-
po erguido. Cuando el bicho toma el en^ 
g a ñ o , carga la suerte con pausa, brava-
mente, y el an ima l pasa corneando casi 
sobre el palo de la .bandera, entero, com-
pletamente, haciendo al nfatador g i r a r 
hasta lo posible el busto sobre las pier-. 
ñ a s en. t ens ión . 
E l molinete de Belmonte es estupendo. 
Ya le inic ia con un pase nUtural o con 
una trincherilla-. En ambos casos, el Je-
nómeno carga la suerte de- tal g u i s á b a n t e 
ios cuernos, que da la sensac ión de que 
se lia metido en la cuna, y a lo largo 
del cuello y-de l costillar g i ra hasta salir 
por la cola, en un rodar temerario y 
loco, con la c in tu ra doblada hacia a t r á s , 
guedando la muleta alrededo/1 de su 
cuerpo como una faja. 
Su pase redondo, ya de rodillas o de 
pie-, es elegante y acabado," lento "Y co-
r rec t í s imo , de una belleza que enardece 
y entusiasmli. 
A l matar tiene el defecto de casi todos 
los grandes toreros actuales. No atina 
con Ta muerte porque no se atreve a en-
trar recto a herir , y sus estocadas resul-
tan casi siempre l?lndida# y poco [tro-
fundas, pinchazos hondos m á s bien, que 
dejan a los toros sin poder y lo bastan-
te heridos para ejecutar el -descabello. 
Dicen ahora que ha matado unos cuan-
tos toros admirablemente al volapié , y es 
cosa que debe creerse, pues un torero 
que le sobra el valor, asombra qued en 
la suerte suprema se halle temeroso e 
inseguro. 
Este as, con Joselilo, comparte el f a -
vor de los públ icos , siendo su nombre 
bastante para Henar las plazas de toros, 
por la seguridad que hay de verle hacer 
siempre cosas extraordinarias , total-
mente apartadas de la vulgar idad. 
VA toreo de Juan Belmonte queda iá . 
en los anales taurinos, como uno de los 
toreos m á s vistosos, a r t í s t i cos y teme-
rarios. 
* * * 
En honor de la verdad, Jia reinos cons-
tar que este diestro, con JoseUló y el Ga-
llo, es de los que exigen de las Empre-
sas toros peqyeños y de.vacadas recono-
cidas por su bravura ¿v? poco poder, ne-
g á n d o s e en abso ió to — casi siempre— 
a-torear icáes de M i u r a , Pablo Romero', 
lircola., A l b a r r á n . Vil lagodio, .etc., etc. 
f EzEqriEL Cl EVAS. 
19̂ 11-1915. 
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L a Exposición de flores. 
Hoy mié rco les se c e r r a r á definit ivainem 
te la insc r ipc ión , y por la tarde, de seis 
a siete, tanto las personas inscriptas co-
mo las que deseen concurr i r a la Expo-
sición y no'se hayan a ú n adherido, de-
b e r á n persouarse 'en las oficinas de la 
C á m a r a Oficial Ágr íooia , paseo de Pergal 
da, n ú m e r o 21, para hacer sobre el plano 
del local el reparto de terreno que cada 
expositor necesite para sus instalaciones. 
La Comisión organizadora ruega encá'-
r éc idámen té la puntual asistencia, y de 
no poder concurr i r el envío de una nota 
s e ñ a l a n d o el n ú m e r o de metros de terre-
no que se necesite, pues apenas se dispo-
ne de tiempo para bacer las instalacio-
nes. E l terreno se cede completamente 
gratis . 
* * * 
Nótase ya gran a n i m a c i ó n entre los afi-
cionados y profesionales del j a r d í n . Dase 
la ú l t m a mano a los preparatvos plira 
trasladar de las huertas y jardines las 
plantas ornamentales-y las flores que han 
de f igurar en la Expos ic ión , transforman-
do el-antiguo pabel lón de la Alameda de 
OÜviedo, coijio por arte de encantamien-
to, en alegre y flrrrido vergel, que, como 
en cóncufsos pasados, s e r á el punto de 
reun ión de h i buena sociedad y de todas 
jas personas que, dando tregua a sus 
cotidianas faenas,_ tengan el buen gu^to 
de admira r las bellezas de la Naturaleza, 
aumentadas por la inteligencia y labor 
constante de nuestros jardineros. 
Los aficionados a los p á j a r o s y palomas 
preparan sus mejores ejemplares, afano-
sos de demóst raY l a superioridad de sus 
cantores sifí r i v a l o las rarezais co lombó ' 
lilas adquir idas a precios fabulosos. Po-
dremos admira r entre ellas las modestas 
palomas caseras, las extravagantes tam-
bores v las veloces mensajeras. Y esa va-
riedad'de exhibic ión, a r t í s t i c a y armonio-
sa, alegre y mul t icolora , f o r m a r á segura-
mente el festejo m á s culto y atrayente de 
las ferias de Santiago. 
• De desear es que en la r eun ión de esta 
tarde, jardineros, fruteros, pajareros y 
palomistas rezagados en la insc r ipc ión , 
se presenten en g ran n ú m e r o , aumentan-
dfj^el ya crecido de expositores adheridos. 
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Los efectos curativos de los Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z se dejan sentir en 
todos los desarreglos del aparato diges-
tivo? 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
Grúa a pjque. 
A las cuatro de la tarde ¿le ayer, las 
personas que se hallaban paseando por 
el muelle embarcadero se vieron sorpren-
didas por las insistentes s e ñ a l e s qiíe con 
toda clase de prendas de vestir ce ha-
cían desde los restos del vapor correo 
«Alfonso XI11». 
Para enterarse de lo que o c u r r í a y para 
prestar cuantos auxil ios fueran necesa-
rios, sa l ieron inmediatamente los vapor-
citos « M a r í a - L u z » y «Mar ía , S a n t a n d e r » , 
aparte de otras embarcaciones. 
I.o sucedido era que, como consecuen-
cia de habé r se l e abierto una v ía de a^ua, 
se. estaba yendo a pique la g r ú a flotante 
«Erandio)) . (pie el s e ñ o r O r m a z á b a l u t i l i -
za, para el d e s g u a c é del vapor hundido 
en nuestra b a h í a . 
La"l*riestman, que estaba cargando al 
costado de babor del t r a s a t l á n t i c o , t en í a 
a bordo-unas cien toneladas de carga-
mento. 
El « M a r í a Luz» y el « M a r í a Santander)! 
remolcaron a la g r ú a hasta el sable del 
medio, donde la dejacon varada. 
Antes de llegar estos dos vaporcitos, 
los obreros empleados en la g r ú a dieron 
salida al vapor de la m á q u i n a , con lo 
que se .evi tó el . peligro de que pudiera 
ocur r i r alguna explosión. 
Los trabajadores que estaban en la 
g r ú a en el momento del accidente, lodos 
b i lba ínos , eran: 
José Aurcecoechea, Ciego rio Barrena, 
José I n c h á u s t e g u i , M a r t í n Ara y Toribio 
Armobea. 
El s e ñ o r comandante de Mar ina , acom-
p a ñ a d o del p r ác t i co mayor y en la lanchi-
11a de la Comandancia, a c u d i ó de, Ips p r i -
meros al 'costado de la g r ú a , regresando 
a Puertochico' al enterarse de que no ha-
bía que lamentar desgracias -personales 
y de que la Pr ie tman s e r í a parada. 
T a m b i é n los p r á c t i c o s del puerto salie-
ron' en- el vapor «Villamil». . 
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Gorros y capotas para niños.—SINFO-
RIANOS RODENAS. 
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T R I B U N A L E S 
Causa por homicidio. 
ETT el d í a de ayer continuaron las se-
siones de ju ic io o r a l ^ con referencia a 
la causa seguida en el Juzgado del 
Éste contra Bonifacio G a r c í a Barros, 
por homicidio. 
Después - t f e los infornfes de los seño-
res liou'n y Buano y hecho el resumen-por 
el presideiiic s eño r P* rná%iez Campa, 
con g r ^ n imparc ia l idad y elocuencia, el 
Jurado d!ó él veredicto que a co^ntinna-
ción se expresa: 
— Veredicto. 
A la* pr imera pregunta. E l procesado 
Bonifacio C a r c í a Barros ¿es« culpable 
de haber hecho un disparo de arma de 
fuego contra Bonifacio d¿ Revuelta, en 
la m a ñ a n a , del 7 de noviembre de Í913 
y pueblo de Camargo, h i r i éndo l e de tal 
gravedad que -falleció a los pocos mo-
mentos? No. 
A la segunda pregunta. E l Bonifacio 
G a r c í a Barros, en la o c a s i ó n ' expresada; 
¿ e r a capataz de la mina «Deseada» , de 
la que estaba encargado el-Bonifacio Re-
vuelta, y cuando, en la indicada m a ñ a -
na se e n c o n t r ó con el ú l t imo se t r a b ó con 
éste de palabras, movido jfor el disgusto 
que t en í a por que el Bonifacio Revuelta 
le h a b í a despedido del trabajo en el día 
anterior, y, seguidamente, sacó el revól-
ver que llevaba en la c i n t u r a , ' cargado, 
en cuyo momento Revuelta echó a co-
rrer, siendo perseguido por el G a r c í a 
Barros, (filien, a una corta distancia, le 
hizo el disparo de que se hace m é t i t p 
en la anterior pregunta? No. 
A la tercera pregunta. ¿ E l Bonifacio 
G a r c í a Barros, con anter ior idad de ex-
presado d ía . bab í a sido amonestado por 
sus superiores, por su negligencia en el 
i ra l i a jo f Sí. 
A la cuarta pregunta. Dicho Bonifa-
cio G a r c í a Barros ¿fué castigado por 
líoiiifacio Revuelta, encargado de la m i -
na donde prestaba'servicios de» capataz," 
a quince d í a s de ̂ suspensión de empleo 
y sueldo qne df tTru tabá como tal car 
pataz? Sí. 
A la quinta pregunta. ¿Ese castigo le 
fué. impuesto sin suficiente motivo? Sí. 
A la sexta pregunta. A la m a ñ a n a 
siguiente del d ía en que se le hab ía im-
puesto el aludido castigo, ge] Bonifacio 
G a r c í a Barros p e n s ó pedir de Bonifacio 
Bevuclta que se le dejara sin efecto por 
creerlo inmerecido? Sí. 
A la s é p t i m a pregunta. ¿«El Bonifa-
cio Garc í a . Barros refirió a- su m u i ^ r 
el castigo de que h a b í a Sido objeto por 
parte dej Resuelta, y la m a n i f e s t ó su 
in tenc ión de pedirle que lo dejara sin 
efecto, por creerlo inmerecido, y ella, en-
i 'es, .le e n t e r ó de que el Revuelta, qué 
estaba casado, h a b í a pretendido seducir 
a Elena G a r c í a C a s t a ñ e d o , joven ho-
nesta, de IG a 17 a ñ o s de edad e bi ja 
del procesado? Sí. 
A la octava pregunta. ¿ I n d i g n a d o el 
G a r c í a Barros por lo que le ref i r iera su 
mujer pretemliera.hacer Revuelta con su 
hi ja , considerando como una grave ofen-
sa á l honor de la ú l t ima , sa l ió de su casa, 
e n c o n t r á n d o s e a los pocos minutos con el 
Revuelta? Sí . 
A la novena pregunta. ¿Al encontrarse 
entonces G a r c í a Barros al Bonifacio Re-
vuelta, p id ió a éste le liberase el castigo 
impuesto, c o n t e s t á n d o l e el Revuelta (pie 
no sólo le sos ten ía , sino que le agravaba, 
d e j á n d o l e definitivamente despedido ldel 
trabajo para siempre? Si. . 
A la d é c i m a pregunta. ¿ C o a tal despe-
dida, el G a r c í a Barros quedaba reducido 
a la miseria, y obedeciendo a un impulso 
extraordinar io , y pdí- efecto de cuanto se 
dice en las preguntas cuarta a la novena 
inclusives, sin darse cuenta de ello, y con 
la voluntad ausente, hizo un solo d i s p a r ó 
de revólver que produjo la muerte de 
Revuelta? SíT 
A la u n d é c i m a pregunta. E l G a r c í a Ra 
rros, a l hacer ese disparo, ¿ o b r ó sin ápfc 
mo de causar al Revuelta el ma l que vino 
a resultar? Sí. 
Sienflo el veredicto de inculpabi l idad , 
el s eño r fiscal y a c u s a c i ó n pr ivada soli-
c i taron la rev i s ión de la causa por nue-
vo Jurado, a lo cpie el T r i b u n a l accedió , 
quedando pendiente hasta el p róx imo cua-
trimestre. 
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S I N F O R I A N O RODENAS.—Blusas de 
glasé gasa y batista. 
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DIA P O L I T I C O 
POR T E L É E O N O 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 20. — La conve r sac ión que 
hoy sostuvo el s e ñ o r Dato con los perio-
distas en la Presidencia del Consejo, fué 
m u y breve. 
Se l imi tó a faci l i tar las escasas not i -
cias siguientes: 
Esta m a ñ a n a llegó a M a d r i d el gene-
ral M a r i n a . ' . I 
En la es t ac ión esperaban al viajero el 
seño r Dato, los generales E c h a g ü e y Jor-
dana y bastantes jefes y oficiales. 
Después de los obligadps saludos, los 
generales M a r i n a y Jordana marchar tm 
al Paiace Hotel. 
' M a ñ a n a c o n f e r e n c i a r á n ambos genera-
les con el min is t ro de la ( ¡ u e r r a y el jefe 
del Gobierno, 
Los Reyes—dijo él seño r Dato—siguen 
sin novedad eh La Granja. 
Los despachos de Marruecos que se han 
recibido en el minister io de la Guerra, 
no abusan novedad en las plazas n i en 
las posiciones ocupadas,por nuestras tro-
pas. 
Puso t é r m i n o a su c o n v e r s a c i ó n el pre-
sidente manifestando que se ha recibido 
un telegrama del gobernador c iv i l de Bar-
celona, en el que dice que , c o n t i n ú a ha.-
ciendo trabajos para solucionar el pro-
blema náu t i co . 
En Gobernación. 
El señoa1 Sánchez Guerra di jo a los pe-
riodistas que lo§, telegramas recibidos de 
provincias acusaban t ranqui l idad . 
Añadió que iba a almorzar con el s eño r 
Dato y con el escultor don Mar iano Ben-
l l iure . 
Este ú l t imo seño r va a Imcer un busto 
del presidente del Consejo. 
Un banquete. 
E l general E c h a g ü e d a r á m a ñ a n a un 
banquete en el minis ter io de la Guerra, 
y a s i s t i r á n a él los seño re s Dato, Mar ina 
y Jordana y los d e m á s generales con 
mando. 
El banquete s e r á de t re inta cubiertos. 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños, a la medida. 
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Ecos de sociedad. 
Ha regresado de Madr id , donde des-
pués de bri l lantes e x á m e n e s le na valido 
el ingreso en la Escuela de Caminos, "el 
csiudioso joven don Miguel M a r t í n e z ZÓ-
r r i l l a , sobrino de nuestro querido amigo 
d o n - J o s é Mateu, del comercio de esta 
plaza. 1 
—En el tren de las doce y veinte m i n u -
tos sa l ió , ayer para San S e b a s t i á i v don-
de p a s a r á breves d í a s , nuestro estimado 
amigo el general don Casto Campos Gue-
reta. 
—Hoy s a l d r á n para Reinosa las dis t in-
guidas x bellas s e ñ o r i t a s M a r í a Dolores, 
Mar ina y Carmen Araluce. 
—Ha regresado de P á m a n e s . d o n San-
tiago Ga rc í a , con su dis t inguida fami l ia . 
—De San Vicente de Toranzo ha regre-
sado la dis t inguida f ami l i a de don Alva-
ro F ló rez Estrada. 
—Se encuentra entre nosotros el dis-
t inguido seño r don Paul ino de la Mora. 
—De Polanco ha regresado don José 
M a r í a de Pereda, a c o m p a ñ a d o de su dis-
t inguida fami l ia . 
— l í a regresado a esta ciudad, de spués 
de haber pasado una larga temporada 
en Haroeloi+a, el dis t inguido joven Ma-
nuel Aparicio. 
—Ha dado a l u ^ con toda felicidad, un 
robusto n i ñ o d o ñ a Rosario Pómbo de Gó-
mez Acebo. , ' _ 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Pnseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 5S1. 
Plato del día: Tarta Moscovita y pastel 
Reiría Victoria. 
Troncos de ̂ talia, ensaimadas, bollos sui-
zos y briochs para chocolate y leche. ' 
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ei m i m m i [ti í d r i d 
POR T E L É F O N O 
' L a l l e g a d a . 
M A D R I D , 20.—Hoy llegó a Madr id el 
general Mar ina . 
En l a es t ac ión le recibieron -el señor-
Dato, Ios-generales E c h a g ü e y Jordana y 
nume osos jefes y olieiales. , 
Los generales M a r i n a y Jordana ocu-
paron un a u t o m ó v i l y se dir ig ieron al l 'a-
ace Hotel, donde ce^ébraron una vconfe-
rencia. - % 
Declaraciones^ de Marina. 
El general M a r i n a , a c o m p a ñ a d o del ge-
neral Jordana, estuvo luego breves mo-
mentos en el nunis ier io de la Guerra, ebri-
í e i e n c i a n d o con el general E c h a g ü e . 
Se atr ibuyen al general M a r i n a las si-
guientes declaraciones: 
—Los altos cargos, como la C o m i s a r í a 
de Ma i ruecos, desgastan a los hombres, 
creando la necesidad de su sus t i t uc ión . 
Entiendo que n i ahora n i en bastante 
tiempo puede encomendarse este alto car-
go a un hombre c iv i l . v 
• E l general M a r i n a hizo luego u n cum-
plido elogio del general Jordana, general 
en jefe del t e r r i to r io m a r r o q u í , diciendo 
que cree a los genferales Jordana y L u -
que los m á s capacitados para el mando 
en Marruecos. ^ 
T a m b i é n tu,vo frases laudatorias para 
los comandantes de Larache^ Ceuta ' y 
Mel i l la , de los que di jo h a b í a n sabido 
secundarle con verdadero entusiasmo. 
Ref i r iéndose al 'general Silvestre, se 
mani fes tó Mar iba muy satisfecho de la 
conducta del bizarro general, del que di-
jo no había, rozado la discipl ina, siendo 
u n verdadero modelo áu br i l lante ca-
rrera. 
—El general S i rves t r e—añad ió—es i n -
capa? de indisciplinarse ( w i un superior 
•y yo no t o l e r a r í a la indisc ip l ina a n i n g ú n 
infer ior . 
. Alaba la co laborac ión de todos sus su-
bordinados de Africa, a s í como del ele-
mento c iv i l , y sostiene que el e jérci to e s t á 
dispuestera emprender las c a m p a ñ a s que 
hecesite E s p a ñ a . 
Sostiene que ha sido paVco en las re-
compensas. 
El contrabando de armas es t á ext ingui-
do hace un a ñ o en Marruecos. 
T e r m i n ó diciendo que considera de i m -
periosa necesidad que las comunicaciones 
t e l eg rá l i ca s con Afr ica sean perfectas. 
Habla Jordana. 
Abordado por los periodistas, a su sa-
lida del minis ter io de ' la Guerra, el gene-
ral Jordana di jo que no pod ía ser muy 
explíci to antes de su regreso ^ T e t u á h . 
—Sólo digo—hizo constar—que deseo y 
espero hacer algo ú t i l . 
Ref i r iéndose al general M a r i n a , mani-
festó quf; pensaba en un. todo Como su 
antecesor en la C o m i s a r í a de Marruecos, 
estando por completo identificado con él. 
—No voy a s u s t i t u i r l e — a g r e g ó — , sino 
simplemente a relevarle, lo cual no es lo 
mismo 
He acepta'do el cago porque creo que 
puedo hacer algo provechoso para' la Pa-
t r ia . De otra manera no t e n d r í a una re-
presen tac ión de tanta responsabilidad. 
No se me ocul tan la magni tud n i la i m -
portancia del problema. 
Si pasa el tiempo sin haber yo realiza-
do lo que espero realizar, lo reconoceré 
noble y lealmente y pedi ré la susti tu-
ción. 
1 T e r m i n ó diciendo que para tan alto 
puesto como la C o m i s a r í a de Marruecos 
preciso' el apoyo del Gobierno, de la 
prensa y de la op in ión . 
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BODEGAS RIOJANAS 
Caves espagnoles-r-: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Muelle, 88 y 29.—Teléfono número 44 
Del Municipio. 
L a Colonia^ escolar. 
E n el tren de las ocho y media de la 
m a ñ a n a s a l d r á n boy para Ontaneda los 
treinta y dos n i ñ o s de uno y otro sexo que 
ronnan la Colonia escolar que.el M u n i -
cipio costea. 
Los n i ñ o s , precedidos de la banda mu-
nic ipal , p a r t i r á n a las oaho del Ayunta -
miento. ' 
Como i n d i c á b a m o s en nuestro n ú m e r o 
de ayer, a despedirlos "acudi rán el alcal-
de señor Ouintana, yendo ba.sta Ontane-
da los s e ñ o r e s Colongues,- F e ^ á n d e z 
Quintana y Polanco. - -
L a sesión de hoy. 
En la sesión que esta tarde celebre» el 
Ayuntair^iento se d i s c u t i r á n , entre otros, 
•los siguientes asuntos: , 
Hacienda.—Pago a los letrados de sus 
informes sobre el asunto del muro de la 
Aven id^váe la Reina Victor ia . - . 
' X lemen te -Ca lvo : i n d e m n i z a c i ó n como 
obrero lesionado. 
Actas de subastas desiertas de impre-
sos y objetos de escritorio. 
Obras.—Enrique Cacho:-un mi rador en 
la casa n ú m e r o 2 del Puente. 
R. Larrea : construir dos pabellones, 
adosados a V i l l a Pardo, bajada del Sar-
dinero. 
Herederos de Vil lacampa: exprop iac ión 
de u n á parcela para vía púb l i ca . 
Emi l io Bolado: una parcela en Monte. 
Eugenio N¿iva: una parcela en Monte. 
' Cuenta de la semana. 
Policía.—Cuentas de bomberos de junio . 
Francisco Mirones: motor eléctico en 
C a ñ a d í o , 3, bajo. 
Fé l ix González : f ábr ica de lejía en Pe-
r inés . 
- Que se provea, por concurso, la plaza 
de inspector' de Higiene pecuaria. 
Se deses í ime In instancia de la Un ión 
C á n t a b r a Comercal, sobre la venta en am-
bulancia de la Casa Debray. 
Aquietarse con el fallo gubernativo de 
La alzada de doír Manuel Castellanos, so-
bre paradas de au tomóv i l e s . 
Carruajes de plaza. 
L a Alca ld ía ha dispuesto que el d ía 22 
del actual, de cuatro a seis de la tarde, 
tenga lugar, en los s ó t a n o s del mercado 
de la Esperanza, el ú l t imo y definitivo 
reconocimiento de carruajes. 
— A p a r t i r de esta fecha s e r á n retirados 




Españo «Pío IX». 
Procedente de la Habana e n t r ó ayer 
tarde? a las seis, en este puerto el mag-
nílico vapor de la C o m p a ñ í a Pini l loá , Iz-
quierdo y C o m p a ñ í a , «Pío IX». 
Los pasajeros desembarcados, son: 
Dorr Bernardo Escandal, Ana L . Mar-
t ínez, José S. Escandal y fami l i a , André s 
González , Teresa T. M a r t í n e z , Antonio y 
N i c a s t ó Calapell, Agus t ín Fe r r rández , 
Francisco J iménez , " Affustni Arrugaefa, 
Antonio Lasarla , Justo Meifa, Raimundo 
F e r n á n d e z , Angel Ayúsb M a r í a , Pedros 
F. Pulmier . Antonio Balaguer, M a r í a 
González , Kstrella del Vado, G e r m á n Ro-
dr íguez , Ricardo Caray, Clotilde Arias , 
Francisco Miranda , p a t r i c i o Racimos, 
Manuel P e l e g r í n , Gabriel Alemany, Be-
nigno Fer-nández, Ignacio Castresana, 
.Eulogio Mar t í nez , Manuel S u á r e z , Ma-
nuel Dyarbide, Vicente Alba, Juana Cam-
pil lo, Manuel F e r n á n d e z , Guil lermo Lla-
no, F lorent ino Ga rc í a , Angel Rodr íguez , 
Arcadio Lorenzo, Narciso Pérez , Antonio 
Gómez, Estanislada Gómez, Antonio Pal-
mer, M a t í a s Cordovez, Juan S. Ugalde, 
Valeriano P e ñ a , Federico B a r t á n , Maria-
no Lera, Eula l io Cortes, Manuel Vizka-
rra , . Facundo Ruiz, Hermenegildo »Ezpe-
leta, Polonia Ezpeleta, Francisco Leza-
ma, Salvador Campos, S'égisfredo Cara-
y á , RemigiS Mur i l l o , Pablo Egúrqu i / . a , 
"María M . , M a r í a T. y Mercedes Bazán , 
José M a r i n a , Bernadoy Alda ve, Pedro i ' . 
Kcbarte, E n c a r n a c i ó n Pedroso, M a r í a del 
Carmen, Victor iano Ru igómez , Francisco 
Cimadevilla, Ensebio Fuentes, El íseo 
Ruiz, Ignacio F e r n á n d e z , Antonio Zor r i -
lla.. Juan B e r a s á t e g u i , Gregorio Vil lader , 
José Maza Peral y R a m ó n Set ién . 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., al 
natura l . R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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O I Z , 
En el pueblo dé Roiz se celebró el do-
mingo ú l t i m o una hermosa fiesta, en la 
que se puso de manifiesto la caridad de 
la exce l en t í s ima s e ñ o r a marquesa de Mo-
vellán y el c a r i ñ o y la g ra t i t ud de todo 
el pueblo. 
Aprovechando la fiesííQ. de las M a r í a s 
dé los Sagrarios, en la que tomaron par-
te todas las M a r í a s , de los pueblos de los 
alrededores, en la que se celebró la 
c o m u n i ó n general, una misa solemne, can-
tada por dist inguidas s e ñ o r i t a s , y des-
pués de la fiesta de la tarde, en la que 
el Padre F ló rez p r o n u n c i ó n un elocuen-
te s e r m ó n , y de la bendic ión del San t í s i -
mo, tuvo lugar el reparto de ropas-, rega-
ladas por la s e ñ o r a marquesa de Move-
l lán para los n iños de la Catequesig., 
A l acto, al que asistieron, a d e m á s de la 
marquesa, las s e ñ o r a s viudas de Gut ié-
rrez y de Gaicia Pala2uelos, s e ñ o r a ^ de 
Gut i é r rez , de Safnz, de F e r n á n d e z de los 
Ríos , de B a i b á s , de Linares y s e ñ o r i t a s . 
de P i é l a g o , Gu t i é r r ez y Gut ié r rez , Tras- -
siena, Herrera, Gut i é r rez R é p i d ? y Alba 
de la Cuesta. /» 
A l te rminar el reparto de las ropas, que 
se hizo en el a t r io de la iglesia, y dir ig i -
do por §1 virtuoso p á r r o c o don Benito de 
la Hoz L i a ñ o , el n i ñ o Manuel T r á p a g a 
p r o n u n c i ó un sen t id í s imo discurso, dan-
do las gracias a la marquesa, en nombre 
de los n i ñ o s y de sus padres y ofrec iéndole 
un ramo de flores. 
Merecen m i l p l á c e m e s , no sólo la mar-
quesa de Movel lán y el p á r r o c o de Roiz, 
sino todos los organizadores de tan her- -
mosa fiesta» 
V W X X V W V W X V W V V V W V W V W V W X A . W W V V V W ' W V V V V V V V 
Vestidos para niños y delantales.— 
S I N F O R I A N O RODENAS. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
«El polichinela». 
«El pol ich ine la» , estrenado aj¡^r en el 
S a l ó n Pradera, es un e n t r e m é s escrito por 
Enrique López M a r í n con no muchas pre-
tensiones—muchas, no ; pero algunas, 
sí—, que el públ ico escucha Sin grandes 
"muestras n i de a p r o b a c i ó n n i de des-
agrado. . 
No e s t á m a l el asunto; es bonito, deli-
cado y muy a propós i to para una obra 
de 'lisié g é n e r o y dimensiones; pero los 
personajes no e s t á n muy bien.estudiados, 
y sin una i n t e r p r e t a c i ó n tan primorosa 
como la que hicieron la s e ñ o r i t a Pardo y 
los s eño re s Isbert y P e ñ a , la obra hubie-
se pasado completamente desapercibida.. 
Para ellos, puesr-fueroh todos los aplau-
sos que al caer el te lón-se escucharon. 
Ror 1̂ , noche se puso en escena la deli-
cadís ima, comedia, en dos actos, de Insua 
y H e r n á n d e z Ca t á , t i tu lada «En fami l ia» , 
ya conocida en esta ciudad y que obtuvo 
una e s m é r a d í s i m a i t r t r ep re t ac ión . 
JARABE BALSAMICO- CON TBIOCOI. > 
HEROINA OSA Cura'la tos, resfriados, ca 
tafros y -enfermedades del pecho. Venta er̂  
farmacias—Deposito, Droguería Pérez del 
Molino y Compañía. 
Santander: farmacia J iménez , plazuela 
de la Libertad -
'•" 'n '^n- - TREViJANO 
- REARES ORENSE-ESPAÑA-
Tinto T R E S R I O S - - - -
Blanco B R I L L A N T E 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
' PARTOS Y ENFERME* 
, DADES DE LA MtL)£B 
Ha trasladado su consulta a la calle del A j ; 
cilero, 2.--Horas de consulta, de once a una-
JULIO M. R1VA 
'Medicina general.. Especialista en enfer-
dades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, 21.—Teléfono, 92. 
AGUA DE HOZÑAYO 
La mejor y más barata agua de mesa 
Pídase en farmacias, droguer ías y r^s 
-murants. 
O o r T - n ' o n c x s d P S l i t r o s n péf t&Afi 1 '10 
MILORD Y JARDINERA 
SEM1NUEV0S Y LIGEROS 
¿nformará en esta Administración. 
FRANCISCO SÍTIEN 
Especialista en enfermedades de la naru 
garganta y oídos 
< íiii^nlt.H flp n i i ev f» a n n a v de clos ' á «P'"' 
TIMOS RIOS 
MARCA REGISTRADA 
- - J V I e f i a l i a s í l e o i * o 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1010 - - -
BUENOS AIRES. 1911. PUERTO R!C( U 9 1 1 
R n v á i TV : CRART CA,É REOS KI ANI U I A L I I : : SERVICIO * I.A ( (T* 
S 
Salón Pradera. 
Compañía del teatro Lara-, de 
Madrid. 
A las siete en punto: «El señor 
duque» (estreno). 
A las diez y media en punto:- «El 
señor duque» (segunda representa-
ción). 
NOTA.—La Empresa pone en co-
nocimiento del público que a la'sa-
lida de la función de noche, con só-
lo presentar la localidad de última 
hora en el tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a regresar 
al Sardinero gratis. 
Artículos blancos lie hilo y algodón. 
Batistas, mansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas para sábanas desde 19,25. Sombreaos para 
señora. 
ñ . V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A , 4 0 
EL PUEIBLO CÁNTABRO 
C A L D A S D E B E S A Y A 
( S ^ . ] S r T ^ L . 3 S r i D E K , ) 
Aguas c lorurado-sódicas , bicarbonatadas, bromur 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatura 
de 35° a 370.-Baños de agua corriente 
TELEGRAFO, TELEFONO, SESIONES CINEMATOGRAFICAS Y CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de su nombre a 70 metros del hoteL-Todos los trenes paran en Caldas.-Hotel con todos los adelantos modernos.-Pídanse guías al administrador. 
V i d a religiosa. 
Hermanitas de los pobres. 
Hoy c o m e n z a r á en esta capil la la so-
lemne n ó v e n a que se c e l e b r a r á en Conoi-
de su protectora, Santa Mar ta ; 
Todos los d í a s , a las seis de la tarde, 
se r e z a r á el 'Rosario, con letani^ y mote-
tes cantadas,' habiendo s e r m ó n algunos 
d ía s . 
E l d í a 29, festividad de Santa Mar ta , 
a las seis y media, misa de c o m u n i ó n ge-
neral . 
* A las diez y media, la solemne. 
E l p a n e g í r i c o de la Santa e s t á a cargo 
'de don Daniel Palomera, coadjutor de 
Santa Luc í a . 
A c o n t i n u a c i ó n se e x p o n d r á Su Divina 
Majestad. 
Desde las v í s p e r a s del «lia 28 hasta la 
puesta del sol del día sigujentei puede 




MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«Duro» y «Pío XI». 
Salidos. 
«Andora» y «Pío XI». 
Buques que se esperan. 
«Cabo Nao» y «Cabo ^Cervera», de 
La Corufía y escalas, con carga general. 
«Josefa», .de Gijón, con carga general. 
« P e ñ a C a b a r g a » , de CaS-diff, en lastre, 
para cargar minera l . 
«Monfe F a r o » , de Bilbao, en lastre, a 
cargar general. 
El «Cádiz». 
Procedente de la' Habana y escalas es 
esperado en nuestro piierto, sobre el di i 
24 del mes actual, e l m a g n í f l c o t r a s a t l á n -
tico de . la l ínea de Pinil los, Izquierdo y 
C o m p a ñ í a , «Cádiz», conduciendo pasaje, 
carga general y correspondencia. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E ESTÁ 
' M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Gijón. 
«María Mercedes>\-en Bilbao. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Pravia. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Avilés. 
«Francisco García», en Bayona. 
Vapores de Adolfo Pardo 
'• «Inés», en Barcelona. -
«Adolfo», en viaje a Huelva. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barcelona. 
«Carolina É. de Pérez», en viaje á Mobile. 
«Emilia S. de P^rez», en Port Tampa. 
Compañía Santanderina.de Navegación. 
«Peña Anglistina», en Rochefort. 
«Peña Cabarga» , en viaje a Santander. 
«Peña Castil lo», en Cardiff.* 
«Peña Rocíaé», en Glasgow. 
v<Peña Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Compañía Montañesa. -
«Matienzo», en viaje a Santander. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en Saint Nazaire. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles»-, en Cardiff. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
De E l Ferrol.—Nordeste fresco, mare-
jada del Noroeste, horizontes neblinosos; 
b a r ó m e t r o , 765. \ , 
De La C o r u ñ a . — N o r d e s t e fresco, mar 
rizada, despejado, calmoso. 
De Gi jón .—Nordes te fresco m a r llana, 
c laros; b a r ó m e t r o , 767; t e r m ó m e t r o , 21. 
Parte del Semáforo. 
Suroeste fresquito, horizontes brumo-
sos, despejado. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 9,52 m. y 10,32 n. 




Han llegado a l Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid .—Don Manuel G r u ñ a , don 
Mar iano Milans del Bosch, don J o a q u í n 
F e r n á n d e z de Córdova , don' Manuel Ló-
pez de Castro; Mr . Charles Ha l l y fami-
l ia , d o ñ a Josefa Bravo Cifuentes y don M i -
guel Cubo y seño ra . 
De Valencia.—Don Fernando J iménez . 
be Cáce re s . - ^Doña Juana Guerra y do-
ñ a M a r í a Guerra. 
De Solares.—Don Casto Aguado y fa^ 
mi l l a . 
De Zamora.—Don Macario Rico e hi jo . 
, De Salamanca.—Don Dionisio Ga rc í a , 
d o ñ a Agust ina Benito y d o ñ a Satur ia 
Garcñ i . 
De Valladolid.—Don José de la ' Peña , -
don Francisco Sevillano, d o ñ a M a r í a Car-
mona, d o ñ a Florent ina Sáiz y d o ñ a Ma-
r í a Honute. 
De Bilbao.—Don José González D u r a n 
y s e ñ o r a , 
vvwwvyi'WVA/vvvwvwvva/vvvvvvvvvv^ 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 20 de j u l i ^ . 
FONDOS PUBLICOS 
4 por, 100 Interior, serie B, a 75,25. 
4 por 100 Iutenor,^erie D, a 72,10. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95 y 94,95. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1." de 
julio de 1915, a 100. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 206. i 
-Ferrocarriles Vascongados, a 99,75,. 
Marítima Unión, a 81,50. 
Cantábrica de Navegación, a 235. 
Minera de Dícido, a 165 precedente. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 87,25. 
Cambios con el Extranjero. 
INGLAXERRA: 
Londres cheque de banca a librar, a 25,08. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 25 
pesetas. 
Newcastle pagadero en Londres a ocho 
dtas vista, a 24,97. 
LIBRAS, 1.238. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Interior 4 por 100, a 72,35 y 76,80 por 100; 
pesetas 13.500. 
Amortizable 5 por 100, a 94,15 por 100; 
pesetas 5.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Huesca a 
Francia por Canfranc, a 83 por 100; pesetas 
53.500. 
BOLSA D E MADRID 
Día 19 DíaJ20 
Interior F . . , I 70 95! 71 00 
» E 1 71 20, 71 20 
» D I 72 10; 72 10 » C 
» B . -. . 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
\ . » » , E 
» » D 
» » C 
» » B . 
» » A . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos '259 00 
Nortes 345 00 
















» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias. . 



































25 05 25 00 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
VA.yVaAA/VA-VVVVVVVVVVVVVWVVXA^tA/VVVVVV 
S U C E S O S DE A Y E R 
Intento de robo. 
A las doce p r ó x i m a m e n t e se notaron 
s e ñ a l e s en la puerta de entrada al piso 
pr imero de la casa n ú m e r o 27 de la,calle 
del Ar raba l de haberse intentado fórzar-
•a con una palanqueta; lo que sin duda 
110 pudo llevar a cabo el que» lo i n t en tó 
por la presencia de alguna persona que 
s u b í a o bajaba la escalera. 
Buenos acreedores. 
Aurora Sierra debe una cantidad a la 
peinadora R o s a l í a Revil la , y é s t a se pre-
sen tó ayer en su casa, promoviendo un 
gran e s c á n d a l o , sin motivo alguno por 
parte de Aurora , que se p r o p o n í a pagar 
la deuda, como así lo h izo ; pero luego se 
p r e s e n t ó otra hermana, de l a R o s a l í a , 
reproduciendo el e s c á n d a l o . 
Escándalos . 
En la plaza de Pi Marga l ! promovieron 
ayer un e s c á n d a l o Melchor Rodr íguez y 
Emi l io M a r t í n e z y Mar t í nez , v e j á n d o s e 
mutuamente 'de palabra y obra. 
Riña. 
Al regresar del trabajo de los talleres 
del ferrocarr i l del "Norte Antonio Rodr í -
guez (iómez y otros c o m p a ñ e r o s , r iñe -
ron, resultando el Antonio con una heri-
da, con p é r d i d a de la u ñ a del d e ñ o me-
dio izquierdo y con tus ión en la r e g i ó n 
partetal#derecha. 
Accidente del trabajo. 
' Trabajando én u n establecimiento de 
la.calle de la Blanca el dependiente Ma-
nuel Montes Prieto, se c a u s ó unas que-
maduras de ppimer grado en el antebra-
zo derecho. , 
Casa de Socorro. 
A d e m á s pasaron a curarse a-este be-
néfico establecimiento: ' 
• Seraf ín López Brana , de herida incisa 
en el dedo medio de la m a ñ o izquierda; e 
Inés V a l d é s ^ de ocho a ñ o s , de herida, 
CQB hemorragia venosa, en el antebrazo 
izquierdo. 
V t A / W V V V W V V W V W W V V W V A A / V V t V V ^ 
L ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a del tea-
tro de Lal -a^de 'Madr id . 
A las siete (vermouth de moda) .—«El 
s eño r duque» (estreno)r 
A las diez y med ia .—«El señor, duque» . 
Paira mayor comodidad del públ ico , la 
taqui l la e s t a r á abierta durante todo el 
d ía en la {adminis t ración de l o t e r í a s esta-
blecida en la planta baja del S a l ó n Pra-
dera, Avenida de Alfonso X I I I . 
Nota.—La E m p r e á a p o n e en conocimien-
to del públ ico que a la salida de la fun-
ción de noche, con sólo presentar la loca-
l idad de ú l t i m a hora en e b t r a n v í a de la~ 
Red Santanderina, d a r á derecho a regre-
sar a l Sardinero gratis. 
P A B E L L O N NARBON.—Seción conti-
nua desdi! siete de la tarde. 
Estreno" de la hermosa p e l í c u l a dra-
m á t i c a de 1.800 metros, en dos partes, 
«Una mujer que p a s a » , de la acreditada 
marca i ta l iana «Cines». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
S K A T I N G R I N K . — E n lúa Campos de 
Sports, sesiones diarias, por m a ñ a n a y 
tarde. 
Entrada a l a pista, 0,50 pesetas, i 
Alqui le r de patines, 0,50. 
JHay abonos. 
NOTICIAS S U E L T A S ciego hace bastante tiempo-y 1 
M A T A D E R O 
Romaneo del día 20. 
Reses mayores, 24; menores, 22; ki lo-
gramos, 5.232. 
Cerdos, 7: kilogramos, 556. 
Corderos, 39, kilogramos, 159. 
Carneros, 1, kilogramos, 17. 
o o D o o o a D a c i o a o a o a o o o o o J c a D o a o o o o o o a D o o o a c j a o 
I L A U N I V E R S A L I 
g B l a n c a , 1 9 . - S a n t a n d e r g 
1 P R I M E R A CHSfl EW COMESTIBLES § 
§ P Í D A N S E C A T Á L O G O S § 
o o o o a a o o a o a a a o o a a a a a a o a a o a a o a a a o a a a u o o o a o a a o 
enferma e i m p o s i b i l i t a d a , ' p Z ' a Hadr, 
subvenir a las necesidades l 0-1 
Los que deseen hacer una h f ' ' i 
socorriendo a estos desvemurartna ^ra 
den entregar los donativos en i ' P̂ -
n i s t r a c i ó n de este periódico. ^ % 
* * * 
Para esta fami l ia hemos 
d o ñ a Petra Velasco dos pesetas ^•ibidr 
A. YELASCO Y C0MP.a 
Blanca, i i ú i ü . 4 0 . 
Música. 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de ocho a diezv 
de la noche, en el paseo de Pereda: 
Pasacalles de la ó p e r a «La Dolores».— 
Bre tón . 
«Violetas», tanda de valses.—Waldteu-
feí. 
« A d r i a n a Angot», fan tas ía .—Lecoq, 
«Escenas p in to rescas» , suite en cuatro 
tiempos.—Massenet. :j 
«Angelillo», pasodoble.—Lope. 
Visitad la Casa A . VELAS-
CO Y COMPAÑIA. Blan-
ca, número 40. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se hal lan phier-
tos ^1 públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
I.np maravillosas aguas de Corconte 
son las ^mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el ar t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
v ía s ur inar ias . 
de hilo y algodón.—A. 
VELASCO Y C O M -
PAÑIA, Blanca. 40. 
Caridad. 
La suplicamos m u y encarecidamente de 
nuestros lectores para una desventurada 
fami l i a cuya s i t uac ión no puede ser m á s 
angustiosa. 
Se t ra ta de u nmat r imonip con dos h i -
jos p e q u e ñ o s , cuyo padre se encuentra 
Es el mejor laxanteGrains de v 
acc ión suave y eficaz. Dosis- un ^ 
granos al cenar. Venta en íarinacias0 ^ 
J u e g o s d e c a m a , m a n t e l e r í a s i 
. c h a s y c o r t i n a j e s — A . V E L A S r n . 
C O M P A Ñ I A , B l a n c a ^ n ú m e r o Jo Y 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTlTiiw 
20 de julio de 1915. 
^ S h o r a ^ i e ^ 








Temperatura máxima al sol, 29,9. 
Idem id. a la sombra, 22,2. 
Idem mínima, 16,3. 
poLÓU0Ía ^ hlilím«tros• en el "í'smo tiem-
Evaporación en el mismo tiempo. 3,5; 
y 2 ¿Por qué curan tan maraviiiosamen 
" te con él las enfermedades de la piel» 
Porque él favorece el buen funcionamien 
to todos los órganos y modifica el 
medio. 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra.. . , 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . , 








S a b r o s a s t a r t a s y m o d e r n o s 
y e l e g a n t e s p l a t o s , e s p e c i a l i -
d a d d e l a C a s a . C o n f i t e r í a R A -
M O S , S a n F r a n c i s c o , n ú m . 27, 
- - La Peruana 
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Libertad, 2, 
Santander. 
«Mejora siempre las condiciones del cu-
tis; la exquisita sensación que se experi-
menta al frotarse las manos, después de 
lavarse con el JABON DE LA TOJA, con-
vida a cont inuar usándolo y se echa mu-
cho de menos cuando falta, siendo reai«"| 
mente insus t i tu ib le .» (Doctor don Camilo: 
Calleja.) 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
" La revista Nueva Academia Heráldico 
cuenta con los Archivos Histúrícus de Ge-
nea log ía y Heráldica, en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españolr.s 
siendo los m á s indicados para rea l i / a r to-
da clase de investigaciones Hislóri in-Hf 
rúldico y Genealógicas y para toda clase 
de asuntos 7iobiliarios, relacionados con 
los mismos. 
SpSCRIPGÍQN anual a la revista, lu-
josamente editada: s|ete pesetas en ¡VÍii 
di id , ocho pesetas en. provincias y diez-
pesetas en el Extranjero. 
E n esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos lor̂  
! i [ i" l ik lns , siendo muy numerosa .̂ u sus 
crip '- ión, toda vez que es la m á s ¿••orní 
mira ^ la mejor prt-^entnda de tn<lH 
pMo.i pn su géne ro 
Lagasca. 22.—MADRID. 
EN C U A D E R NACION 
—DE — 
J u a n O n t a ñ ó n . 
, (Sucesor de Florencio Martin) 
"Esta Casa se encarga de .toda clase de traba-
jos concernientes al ramo de encuademación . 
Prontitud, economía y esmero. 
P L A Z A DE LAS ESCUELAS, I , BAJO 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
' afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉJ^EZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas; 
cólera, tifus, disenteria», cata-
rros, y úlceras del estómago. 
A d o p t a d o s d e H . O . 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz d » segunda clase de! 
Méri to Mil i tar y la de ter-
cera clase del Mér i to Naval. 
É 
u v e . 
Plaza de Cañadío 
De DION-BOUTON V RENAULT 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
• 
nO DEJE USTED DE PROBAR 
las riquísimas rosquillas de Reinosa delaO&DITANA 
.Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, háo tenido un aumento 
de venta grandísimo 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.—Teléi 590. 
B i 
I N Y E C C 
í I 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por IDO de los casos. 







J I M E N E Z 
A C E I T E R I C I N O 
DULCE. FLUIDO 
y A R O m Á T I C O 
Frasco: 0 , 5 0 pt?* 
VENANCIORRCJIMENEZ 
S A N T A N D E R 
CC TDACDACA Por tener otra fonda en 
O t I n A O r A o A Falencia. «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene én Puen 
ie Viesgo, «La Castellana». Para más de 
'HIIRS informara esta Artmioistrarión. 
:-: JOAQUIN C O R T A D 1 : - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Restaurant E l Cantábrico 
le PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
.iría y«poi cubiertos. Servicio especial para 
bíinquetes, bodas y lú'nchs. Precios modera 
•los. Hahitaciones. 
Pialo del d í a : Filetes Mignon al C a n t á -
brico. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de Ga.rcía (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se vende papel vie^o. 
C L A U D I O ^ n M F 7 : - : FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
de CONSUELO MINCHRRO, véndelos 
muebles de mimbres v iunco, de " ^ eré¡s 
fábrica de Zumárraga' . Visitad y os conve. s_ 
de la gran rebaja de precios antenore , K 
tsr ho* 
fábrica 
y en comunicación dir^ta con a ER 
i c a . - S A N F R A N C I S C O . S O . S A ^ i ^ 
CHOCOLATE Y CAFE :\ ' 
TOMARLO SIEMPRE DE "r ^ ] I p C j f ' 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5.--S A NT A N DeR 
L a H E i s p a n o - s U - i 2 ^ 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
D e p ó s i t o | 
d e E s t a m e ñ a s p ^ r a h á b i t o ? , corsés, ropa blanca-P0 
y tela de sábanas, a p r e c i n ó c Aim^f1 ^ ^.e. ,j 
Los demás artículos" de tejidos l o s vende est.< Oa** 
ció barHtÍKÍmo. « - ^ T O 
L A V I L L A D E MADRID ; 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
• « « • MfttrBl f M Mlftii •xposUléH IR U n t u d t r : Rsmhls tfi • t l l l i r a . • u t u r n l M 
* 9 $ m m U t o W I M N I I N I I ü R I H I I H I , i t n . i , 
3 
Talleres de San Martin.—Turbinas h id ráu l i cas—Turb inas 
ciales para molinos.—Turbinas para insialaciones eléctricas 
quinaria en general.-Construcciones y reparación de buques. 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas—Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.-Piezas de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos sani ta r ios—Fundic ión de hierro en general de toda < .^cP-tm 
nica y para construciones. cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. r cir»'"' ,r . * 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas e(*nómicas para casas particulares, nóteles y comunidades.—Termosifones para cálefacoión de agua 1 tíU8 y ^ V , . <f 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterapicos para Balnearios.—Grifos, vá lvulas y Llaves de todas clases Para i^,3nlrn' . HI:''"* 
clón de bronces en piezas de maquinaria y art íf l ica —Calderería de cobre—Cprrf la- a ar t í s t ica—Reparación tle autonfbví les—60 ,1 has a mano 5" ^r-* ^ • 
viento .—Instalación y dlsirlbuoiou lo . • nnrof ¡M bafln ' Inndoros—Lavabos R '^te -risternas.—Accesorios .de toilett MnW"' • •' 
o o l o r . - T u b í r í M - - M e t » l w - M « U ' • • -berrtmlwtM para la ladu i t r l a «•o*aica.-AccoioreB **m1Mmum*<iñ 
p. 
B H H I 
E L L RUEBLO CÁNTABRO 
BB 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN-PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
siciones Higiene de París , Ber-
l í n y Barcelona. 
pepilatorio bellezaKSTP^SI6; 
I único inofensivo y que quita en el acto, el vello pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
'cadó que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
T " í n t-1 1 r í í \A/ í n t" P r Es una " o ^ ^ d científica; obra i i l l L L l I C i . v v I I I Le? i como por encanto Supera a las 
tinturas del país y del extranjero. Con-una sola aplicación desaparecen 
las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un hermoso cas taño o 
negro. El teñido dura mucho tiempo. Lo necesita lavarse el cabello. Es 
la mejor y más práctica. - E n España : 5 pesetas. 
Retamos a los demás productos similares 
para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
oara conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
pelíefro belleza. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada irfcli^ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
r^C} C m V ^ Í ^ I I O ^ Q (para el cutis). Con perfume natu-
l — W ^ i I K J K 5 l l K 5 ¿ * C l ra\ de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para'conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas' con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DE VENTA en perfum r í a s , droguerías y farmacias—DEP; SITOS: en Santander, droguería de los seiiores Pérez del Molino 
v p o m p a ñ í a , plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRU V NTE8: Argentó, 
rosta y Compañía —BADALONA. 
ES 
Vapores correos españoles 
D E LA 
Sociedad Hullera Españo la . 
BARCELONA 
Campo 
ronsumulo por las Compañías tic ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
e Zamora y Orense a Vigo, de Salnnianca a la frontera portuguesa y otra? 
.as de ferrocariles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Ar.seuales del Esta 
Sñ'frrirQpanía Trasailántica y otras impresa* de navegación nacionales y extranjeras 
rw'Haiado- similar es ai-Cardif í por el 'Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados.--Cok para usos meiu 
¿glcOs y domésticos. 
¡Wanse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
ppiavo ó l'is, Barceiona, o a sus agentes: en MADRI1?, don Ram^n lopele, Allon 
1 lfi-SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—61J0N y - AVI 
[k .i^emes de la "Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, doy Rafael T6ral 
'ipíra otros informes y precios dirigirse a as oficinas de la 
S o c i e d a t i H u l l e r a K s p a ñ o l a , . — Ü X í C E L O TV A 
I m p o r t a L i a t í s i m o . 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillaSj camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, ^ a r a g ü a s , impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PREQIOS ECONOMICOS :S: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—BIanca, í y 3. Teléfono 90. 
La Perla.--Amos de Escalante, 2, Teléfono núm. 253. ¡2 
S á n c h e z H e r m a n o s "-(O): | 
:•: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se-conoce para la cabeza; Impide la c a í d a del pelo y le 
¡lace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
queevita la calvicie, y en muchos casos favoreceje salida del pelo, resultando éste 
Moso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen t o m -
wr. aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le atr ibuyan. 
Frascos de 2 y 8.50 pesetas. La-etiqnotn indú-n ol rundo i\c usarli . 
vende en Santander nn la drogu.-H;! do l-.-roy del Malino v Compaftfa.. 
S a . 3 T . t a L n . c i e r F o s i a . 1 
1*11 vnte, núm- 1 i > T«'lór<>no níiin. 17 4 
Escritorios públicos» para mensajes a domicilio. Comísío-
ĵ gs y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
SENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
?e imiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
m y baños de la "MUERA" 
fiasco-
,;0f 
A L ' 
oraio-sódlcas, 
,s?"cilia 
o R o iq I N A (̂ v i z: O A . ' Y A ) 
sulfatado-calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-bromufado, nianganosas, litinicas, arsenicales. 
E OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
^ad de'i'nmvM 0̂ ̂ ue tenia Que ocurrir Eran muchas las personas que conocLan i;-
'S;('riiii mu, i o . ^ ^ 8 , Por habenas usado, recibiendo de ella? los mas al ' . - i V 
-a5es <">e se vT que descon ¡,Mrt,i •i'!'3 las había y que fuesen las mejores medi 
la h n m ^ 1 } y las que niayor aplicación tengan en el número de énf^rii* , 
ni v l!íívan ad Padece, gracias a sus valiosos y diversos comRoriLMin s fpji 
KSieSi bacienfín quece" como a i»i"guna otra, se abren paso entre todas las modi 
K t ^ a l i v o s TPQ?̂ 0 g'üs en inuciias curas donde ya fueron agolados iodos l..s im 
'"So caudal or, \,ros (le 10 dicho la ciencia médica y cuantos se fian servido de 
decir al inundu en 
la cuai ei números ' 
hi-̂ 16 no hav ^. 0 11116 ,lan recuperado su codiciada salud, para 
^ co que ( PL„ ej°res ¿SKa* que jas ae LA MUERA, razón por. I _ 
iií?mo de s,u. nocia su existencia ya se Va .dando perfectamente cuenta de ella, 
teí 0 lúe p e r s J des curHtivas. acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
o" 61 Estaiiwf,116- Es{0 es' afortunadamente, lo que en estos últ imos años ocu 
^isfare,, .,-"miento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
J ^ n el ades yoiicunencia 
reconstituyentei- depurativas y antisépticas que distingue 
#'1 s $ director '.T rn?tri2 y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la santire. [V(JeiriI>oraiia Caúo, especialista en enfermedades de los 
I i \uJ\ ^ a n Hmír '^1 , (le 15 de junio a 15 de septiembre (protrogable al 30). Hospe-
^ H i ^ ' ^ i m i e . i t n 1 . 5'50 a 15 pesetas, lodo comprendido. 
^'.edad del m i o ^ liallil situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co 
1or radios0 ' al paáo cle los tI'ent!S correos y expresos, y previo aviso tam 
La funeraria de HOf^efl1 
^Presentante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Mten ¿í6/10̂  se encarga de rod«»s los servicios que se ne-
^jos y * l r o y fuera de la ra i t^ l , con toda clase de ca-
: . i, ereti()s incorruptibles.—\reas de maderas finas, .j 
l i l . A I N C O : : : : : : 
V E U S C O , NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE i . 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
seí-vicio meusual. saliendo de Barcelona, el 4, de Málaga el 5, y de Cldiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Róenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
{Servicio mensual, saliendo 'de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2« j 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veramiz v Puerto Méjico Represo -le Ve 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes 
LÍNEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao é día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Corulla el 21, para Habana y Vf raernz Salidas de Veracruz el 16 y de la 
HíbaTia el 20 de cada mes, para La Coruña y Santartder. 
LINEA V£NE¿>' EL A-COLOMBIA 
Servicio inensuai, saliendo de_ Barcelona .- i 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz ej 15 de cada mes, para Las^Pai mas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Crnx 
• u- la Palma, Puerto Ricd, Habana, Puerto Limón, Colon, Sabanilla, Curacao, Puert.. 
Cabfello y La Guayra. Se admite pasaje y .arga con transbordo p a j a Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraca*bo. 1 oro. r p rnaná . Carúpano... Tr-:' 
•-vlad v oiiortoc de(. T'afrifico. - . 
LINEA DE FILIPINAS 
frece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coro 
aa. Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena i Valencia, para salir de Barcelona cada -uiatr. 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril . 2 
Í3 de junio . 21 de jul io, 18 de a4osto. 15 <h septierhlfre, 13 de octubre. 10 de 
i tn 
^ ¿ d ? - fiayo. 
le n^viembrr-
y s d( dn iembre; para Port-baid, Suez. Coiomba. Suigapoore, lio Ilo.y Manila. Sa 
idus «le Míimla vada cuatro martes, o sea: ¿6 de enero. 23 de febrero. 23 "de marzo. 2" 
de abni . - le ií^yc», 15 de junio. 13 de jul io, 10 de agosto, 7 de~septiembre. 5 de óc 
lubre,. 2 de noviembre y 28 dé diciembre, para Singapoore v demás escalas interine 
•lias, a la ida basta Barcetona, prosiguiend el viaje-para Cádiz, Lisboa. Santatuier y 
Liverpool. Servicio--por transbordo para y d los puertos lie la costa oriental \ m H 
le la ln«iia. Java. <umalra China. Japón y Aii«jrflHa 
LINEA DE FERNANDO t'Oo 
-er\ i . io .nnüisnai, saliendo üe Barcelona el 2. de Valencia el 3, de -Mn anif .^i 
te r.a([\7 el 7, para Tánger. Casaídánca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Ton- • -
-nina (..ruz de la Palrna puertos de la costa,occidental fie Africa 
Regreso de Fernando Póó el 2. (iiir<«ñdfvlás eshálas de ''ap-irias \ ^ ia p^nínvnlfi 
, niboadns e'' ' ' i iátfe <h? i«la v • • ' 
LINEA BRASIL -PwATA 
áervít'io niensnai caliendo de Santander i'l Id; de (TÍ IÓn. el 17: do La C.orinla. ••! K 
le Vigo. el de Lisboa, el 20. y de Cádiz, el 23, para Ríe. Janeiro, Montevideo v Bvr»> 
Vires; einpr^niliendo ê  viaje de regrosó depile» Buenos \¡i es el 16, para Montevid. o 
ífiíitjQíj, Kio íane i ro . Canarias. Lisboa. Vigo,'La Corofia. <dión , 'Santaadpr y Bilbao 
:-,s ^ vafióres admiteu carga en las >OT dirionet más j i favótabies v pasajeros, •< 
; • •• otnpanta da afojamienf 'noy. -ofiodo v '.raío esmeradOv como ha acr«fM 
¿o -r'-uad" -ervich. Todos los Vapb âR üAijH'ñ telegraff» sin 
•prííP, y SC a-vr<;.l;—• ^ tílOS i'OR 
(5. fl.) L a Piña Tallada. 
'•• "-a de tal lar , biselar y restaurar ¡oda clase de lunas?. Espejos de las formas v 
Hedidas,que se desea. Cuadros grabados y.mnldnraq del naís^y. extranjero 
i>«A|MtnhA! rtft Enaalante. 9. -TelAfoono F^hrinn: f.nrv^ntAA. ^úmArr r 12. 
Talleres de fundición y maquinaria. , 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de-todas clase».—Reparación-de automóviles. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19,' A LAS TRES D E LA T A R D E 
. E l 1!) de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
• 
- A - l f o n s o 33 o c e , 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
idmitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
Jn Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatláp, por la vía de Tehuantepec-
Precio del pasaje en ternera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO. ONCE de impuestos v n o s 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago ile Cuba, en combinac ión con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
^ TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CmCUENTA céntimos de gastos -te .^-.MB 
barque. 
Para Veracruz! DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habaoa a 
uro vapor de la misma Compañía.-
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIECíTAS CINCUENTA y (SNCO de impuesto-,. 
Pnrft Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del jRío de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MfiSES EL DIA ULTIMO > 
El d í a 31 de j u l i o , a las once de «la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
le la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires' 
Precio desde Santander hasta xMoñtevideo y Buenos Aires, doscientas treinta v n n 
\p pesetas, incluso los impuestos 
Comp añía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Nueva lia i n l desde el Norte de [¡¡paña al Brasil y Río de la Piala 
Salidas fijas de Santander ti idos los meses el día 1(>. 
El Í6 de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su capitán don F . Aparicio. 
yára Rio Janeiro" y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga'y pasajeros de todas clases, slefido el precio de la de tercera dpseteu 
as treinta y cinco pesetas, tcluídos los impuestos. 
Para más inlormes dirigirse a sus coiibignatarios en Santander, señores HUns DF 
\NC.EL PEREZ Y COMPA^n\—Muelle. 36. teléfono número 63. 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos e n calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y n i ñ o s . 
Calle do la IBlanca, riíim. í>-—^antaodei-
S e v e n d e p a p e l v i e j o 
eiiíi<lei'nnoióii J J / l I f l l l l L i l i I ü mero 2 — í S a n l a i n l f r . 
Esta C a s a se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprcnia 
y la encuademación :-: :J: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-' :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
- - - PRONTITUD Y ESMERO - ' - -
N O V E U T Y . „ „ . . . o 









DE ROPA NUEVA V DE USO 
Gran especialidad en el planchado de 
cuellos, puños y camisas. 
Lavado gratuito de cuellos y puños. 
Mayor duración de las prcnd;!- del planchólo. 
Todas nuestras sucursales ostentarán 
como distintivo un rótulo con nuestra 
marca de garantía. 
tí 
C H A D E I 
M O D A 
SUCURSALES PARA LA RECOGIDA Y ENTREGA DE LOS ENCARGOS: 
Hisutoríf» LA •VIAR. Atarazanas 'r:'u.ii- ría 
L Á I'"AMA, San Francisco. 29. Tejidos l?\ 
l'ERLA, plaza de la Aduami, 5. — Z'pat^ría 
LASrri{A, Burgos, 8.-Lampiste ' ía MIER, Ve-
[JISCÍ/, l . Kios-o LA AI AR (.Sar l i in i •). 
O / ^ C í l / ~ < I l í í í í un piso amueblüdo 
O C d l L ^ U l l d con cuarto de baño. 
Sitio céntrico. - fnforma esta Administración. 
1 
Lámpara KRANZ 
ha luz blanca coím» la >del sol. For.'na 
degante.—Consume menos que ninfr i i ' ia . 
fasta el d ía de las conocidas. 
Depósi to al por mayor y níeritrr, 6ii • : 
i l m a c é n de 'muebles de Narciso Ovu-
a (S. eñ C ) . 
Ahunoda l ' r imera , 26.—Santíimloi-
Ob r G F a S 86 neces''an Para fábri-ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besava. 
Banco de Santande 
KUN'DA 1)0 EN I8p 
Caja de Ahorros, tres por cionio iirteíéh 
•umal. 
Cuentas corrieme a la_-vista, uno y ííredtó 
por ciento anonl. 
Depósito en efectivo, valores y* alhajas. 
Canas de crMito para viajes, girbfi leíe" 
.{ráfleos. 
Negociación de letras, descuentos, presta-
Uiosi cuentas de créditos," aceptaciones y dé; 
rn&S operaciones de Banca. 
A N T O n i O F E R N A N D E Z V C O M P A Ñ I A 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
n v c . A . I R , O ^ 
E L C A E L L O 
S a n t a n c L e r 
